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Sant Antoni, "de ses festes, sa més plena* 
H e m m a n l l e v a t un m o t d e S ' A r g u m e n t d ' e n g u a n y pe r t i tular la po r tada q u e presenta c i n c d e l s 
p e r s o n a t g e s m é s ca rac t e r í s t i c s d e la festa : e l s O b r e r s , Sant A n t o n i i e l s d i m o n i s . E l s isè é s e l 
p o b l e a r tanenc , q u e c o m p a r e i x e r à a f e r l a festa i a f ru i r -ne in t ensament . E s p e r e m q u e e l b o n 
t e m p s a c o m p a n y i . B e l l p u i g des i t ja a ls seus l e c to rs i p o b l e e n g e n e r a l unes b o n e s f es t es . P e r a 
m o l t s d ' a n y s . 
Setmana de Natura 
U n a c a m p a n y a anual p e r a la 
c o n s c i e n c i a c i ó p o p u l a r , i 
s obre to t d e l s a l · l o t s , d e l a n e -
c e s s i t a t d e c o n v i u r e h a r m ò -
n i a m e n t a m b la natura i r e s p e c -
tar- la. 
Nadal, Cap d'Any, Reis 
P a s s a r e n l e s f e s t e s 
n a d a l e n q u e s en t re b o n t e m p s i 
f r edo r s mat ina l s . I unes fites 
q u e e s v e u e n m o l t c o n c o r -
r e g u d e s , c o m és ara esperar 1' any 
al p e u d e l c a m p a n a r . 
Expedició a la neu 
L a p r i m e r a anada a la neu ha 
estat un èx i t total , d e pa r t i c i pac i ó 
i d e resultats. E l g rup d * arta ne nc s 
q u e hi han acud i t s ' h o han passat 
m o l t b é i pa r l en d e r e p e t i r - h o . 
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El triomf de Fecologia 
L a c o i n c i d è n c i a d ' a d h e s i o n s 
q u e susc i ta e l t e r m e e c o l o g i a , 
e n t e s a c o m a necess i ta t i m p e -
r i o s a d ' h a r m o n i t z a r l ' a c t i v i t a t 
d e l ' h o m e a l a natura lesa , i n o al 
r e v é s , é s t an i n n e g a b l e c o m 
g e n e r a l i t z a d a . N i n g ú n o h o 
d u b t a j a . C o i n c i d e i x e n e l s 
ho t e l e r s i e l s m i l i t an ts d e l G O B . 
S i g u i p e r l e s m o t i v a c i o n s q u e 
s i g u i , p e r ò c o i n c i d e i x e n i e l 
c e r c l e s ' a m p l i a a s ec to r s c a d a 
v e g a d a m é s d i v e r s o s d e l s 
c o l · l e c t i u s h u m a n s . E l s g o v e r n s 
a d o p t e n m e s u r e s e n a q u e s t 
sent i t , p r o m o u e n i p a r t i c i p e n e n 
c o n f e r è n c i e s i n t e rnac i ona l s ; e s 
f a n e s t u d i s d ' e x t r a o r d i n à r i a 
c o m p l e x i t a t c i e n t í f i c a ; e l s 
p a r l a m e n t s l e g i s l e n e n d e f e n s a 
d e l a natura; l a p o b l a c i ó o c c i -
d e n t a l , c a p d a v a n t e r a e n 
l ' a g r e s s i ó i n d i s c r i m i n a d a i 
e s b u r b a d a , é s c a d a c o p m é s 
c o n s c i e n t d e l a n e c e s s i t a t 
d ' i n v e r t i r l a t e n d è n c i a . 
C a l un c a n v i r ad i c a l . L a natura 
n o é s d e l ' h o m e , s i n ó l ' h o m e d e 
la natura. E n aques t m a r c , é s d e 
l l o a r l a t o r n a d a d e l a S e t m a n a d e 
l a N a t u r a a m b a c t i v i t a t s i 
p e r s p e c t i v e s n o v e s , a m b 
p r o p o s t e s p r à c t i q u e s , p o s s i b l e s 
i a t r a c t i v e s . N o m é s h i fa l ta la 
r e s p o s t a p a r t i c i p a t i v a d e l a 
p o b l a c i ó . F o n a m e n t a l m e n t d i -
r i g i d a a ls j o v e s i a l a p o b l a c i ó 
e s c o l a r , s ' e q u i v o c a r i e n e l s pa -
res d e f a m í l i a q u e e n q u e d a s s i n 
al m a r g e . N o bas ta c r e u r e q u e la 
i n i c i t a i v a é s in teressant i e n -
v i a r - h i e l s f i l l s a par t i c ipar . E n 
a q u e s t e s q ü e s t i o n s q u e e n s 
in te ressa i n c u l c a r a ls f i l l s , c a l 
d o n a r e x e m p l e i i m p l i c a r - s ' h i a l 
seu cos ta t . 
La més plena 
P a r l a m d e Sant A n t o n i , la f es ta 
q u e e l s ar tanencs t e n i m pe r m é s 
impo r t an t , m é s autènt ica , m é s 
nostra. 
É s cu r i ó s v e u r e q u e e l p r o g r a -
m a d ' a c t e s d ' e n g u a n y n o 
d i f e r e i x g a i r e b é g e n s d e l d e l s 
anys passats . T e n i n t e n c o m p t e 
q u e n o s ' i n d i c a e l d i a d e l a 
se tmana , jus t l a x i f ra d e l ' a n y 
d e l a t a q u e n o és e l m a t e i x 
d ' a l t r e s anys . A q u e s t a r e p e t i c i ó 
« h a u r i a d e » s e r m o t i u 
d ' a v o r r i m e n t , d e d e g e n e r a c i ó d e 
l a fes ta . I passa tot al cont rar i , 
p e r a i x ò e s c r i v i m , en t re c o m e -
tes , 1 ' «haur ia d e » . L a festa d e 
Sant A n t o n i n o d e m a n a novetats , 
s i nó c o n f i r m a c i ó d e l q u é j a és 
c o n e g u t , r e p e t i c i ó d ' a l l ò ún ic i 
q u e c a d a a n y es r e p e t e i x , q u e 
c a d a any r e p e t i m . 
F i n s i tot p o q u e s c a n ç o n s i 
g l o s e s d e l e s q u e es fan cada a n y 
a cer ts f o g u e r o n s són sent ides al 
c a p d e p o c s anys . G a i r e b é c a p 
n o s ' a f e g e i x a l e s d e s e m p r e , 
passats d o s o tres anys . P o d r i a 
ser q u e e n aques t es c a n ç o n s 
c i r cums tanc i a l s s ' e s go tàs to ta 
la d o s i d e c a n v i i n o v e t a t q u e 
e s t a m d i sposa ts a d i g e r i r c ada 
any . 
S i aques ta anà l is i é s co r r ec ta , 
la c o n c l u s i ó n o po t ser altra q u e 
e l s ac t es q u e f o r m e n e l p r o g r a -
m a d e s empre d e la festa inc l ouen 
uña e n o r m e capac i tat d ' e v o c a c i ó 
d i r i g i d a c a p als sen t iments m é s 
í n t i m s d e l a p e r s o n a l i t a t 
ar tanenca . Q u i la v u l g u i de f in i r , 
o d e s c o b r i r , h i haur ia d e gratar . 
É s e s p e c t a c l e , p e r ò n o é s n o m é s 
e s p e c t a c l e . É s bu l l a , p e r ò n o és 
n o m é s bul la . É s re l i g ios i ta t , p e r ò 
n o és n o m é s r e l i g i os i t a t . É s to t 
a i x ò , p e r ò n o é s n o m é s to t a i x ò . 
En el canvi d'any, 
balanç 
L a s e c c i ó « E n q u e s t a » , una d e 
l e s m é s s e g u i d e s p e l s nost res 
l e c t o r s , e n s s o r p r è n 
r e p e t i d a m e n t q u a n v e i m q u e 
resul ta m o l t m é s interessant d e l 
q u e p e n s à v e m . L a q u e p u b l i c a m 
e n a q u e s t n ú m e r o é s u n 
d ' aques t s c a sos . D u p l i c a d a pe r 
a c o n s e g u i r l ' a m p l i t u d 
d ' i n t e r e s s o s q u e p r e t e n í e m 
po lsar , o f e r e i x unes c o n c l u s i o n s 
in te ressant í ss imes q u e p r e f e r i m 
n o in ter fe r i r ni tan so ls a m b e l 
c o m e n t a r i d e t a l l a t . E n 
r e c o m a n a m la l ec tura atenta pe r 
p o d e r c a p t a r t o t e s l e s 
s u g g e r è n c i e s q u e c o m p o r t a e n 
si . 
O b l i g a t s s e m p r e a c o n d e n s a r 
l e s r e s p o s t e s d i r e c t e s d e l s 
enques ta ts , q u e par l en m é s d e l 
q u e c a p a l ' e s p a i q u e e l s p o d e m 
o f e r i r , e n s cos ta s e m p r e h a v e r 
d e re ta l lar . H i ha c a so s e n q u è 
una f rase i n vo lun tà r i amen t d e n -
sa s 'ha d e r ep rodu i r l i t e r a lmen t 
i p r o c u r a m f e r -ho . A l t r e s ca l 
ag lu t inar e n una so la f rase m o l t 
d e m a t i s o s e s campa t s e n una 
i n t e r v e n c i ó m é s l l a rga , i t a m b é 
p r o c u r a m f e r -ho . 
A m b tot , l e s c o n c l u s i o n s d e l s 
t emes plantejats a l ' e d i c i ó d ' a v u i 
s ó n d i v e r s e s , c o m h o é s l a 
soc ie ta t a r tanenca . N i f a l t en e l s 
mo t iu s d e p r e o c u p a c i ó , ni l e s 
poss ib i l i t a t s d ' o p t i m i s m e . R e s 
n o es r e g a l a i l ' a g a f a qu i la 
p e r s e g u e i x , s e m b l a q u e e n s 
d i u e n e l s nostres pa i sans . L a 
v i d a s e g u e i x e l seu c a m í i 
aques t es aturades p e r c o p s a r la 
t e m p e r a t u r a d e l a d i n à m i c a 
ar tanenca són tan m o d e s t e s c o m 
e l o q ü e n t s . I enc e r t ade s , d e i m 
a m b tota humi l i ta t , p e r q u è s ón 
m o l t s e l s q u e es r e c o n e i x e n e n 
l es man i f e s t a c i ons q u e r e c o l l i m . 
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66 ... i salut, que és el que importa 99 
J a u m e M o r e y . - D i u e n q u e e l m i l l o r r e m e i c o n -
t r a l a m a l a l t i a é s . . . u n a b o n a s a l u t . E l j o c d e 
p a r a u l e s t é l a s e v a e x p l i c a c i ó : m a n t e n i r i p o -
t e n c i a r l ' e s t a t d e s a l u t é s l a m i l l o r r e c e p t a 
c o n t r a l a m a l a l t i a . A i x ò a p u n t a c a p a u n es t i l 
d e v i d a , a u n s h à b i t s d e s a l u t , a u n a d i s c i p l i n a 
q u e a r r i b a a s e r a b s o l u t a m e n t b o n a d e d u r i 
q u e d ó n a b e n e f i c i s c o n s t a n t s t a n t a m i g c o m a 
l l a r g t e m i n i . E s t r a c t a d e p r e v e n i r - s e c o n t r a l a 
m a l a l t i a . 
D e l a s a l u t e n s e n s o l e m o c u p a r q u a n e n s 
f a l t a , o q u a n e n s p e r i l l a . A l e s h o r e s c o r r e m a l 
m e t g e a c e r c a r l a s o l u c i ó m à g i c a e n f o r m a d e 
m e d i c a m e n t , d e t r a c t a m e n t i , n o p o q u e s 
v e g a d e s , d ' u n s i m p l e c o n s e l l o d e s e n t i r - n o s 
e s c o l t a t s a l ' h o r a d ' e x p l i c a r l e s a n g o i x e s . I 
a i x ò , n a t u r a l m e n t , s ' h a d e f e r : e l s m e t g e s 
p o d e n a p o r t a r a q u e s t a c l a s s e d e s o l u c i o n s 
ú t i l s i p o s s i b l e s , i s e r i a u n a i n c o n s c i è n c i a g r e u 
n o s e r v i r - s e ' i i ; p e r ò t a m b é h i h a q u i t o t h o 
c o n f i a a a q u e s t s m i t j a n s . U n d e l s m e t g e s a m b 
q u è h e m p a r l a t d e i a q u e h a t e n g u t p a c i e n t s 
q u e l i b a n d i t o b e r t a m e n t q u e e l s r e c e p t a s t o t 
e l q u e v o l g u é s , q u e e l s f e s o p e r a r s i i m p o r t a v a , 
p e r ò q u e n o e l s p r i v a s d e f u m a r , o d e b e u r e , o 
d e m e n j a r s e n s e m e s u r a . 
Val més el que guarda que el que cura 
E l t e m a d e l ' i n f o r m e d ' a v u i 
é s , p r e c i s a m e n t , intentar ac la r i r 
q u è s 'ha d e " g u a r d a r " p e r e v i t a r 
" h a v e r d e c u r a r " . T e m a 
c o m p l e x , q u e n o p o d e m m é s 
q u e e n c e t a r , c o m e n t e n d r à 
f à c i l m e n t e l l e c t o r e n l l e g i r l e s 
q ü e s t i o n s q u e s ' h i e x p o s e n . 
L ' e n c e t a m avu i , pe r tant, e l t e m a 
d e la salut, i e l r e p r e n d r e m e n 
altres o c a s i o n s . 
Què és la salut? 
R e s p o s t a f à c i l : l ' a b s è n c i a d e 
m a l a l t i a ; p e r ò a l e s h o r e s n o 
p o d e m d i r q u e la ma l a l t i a é s 
a b s è n c i a d e s a l u t . S e g o n s 
B a r t o m e u B a r c e l ó , l ' O r g a -
n i t z a c i ó M u n d i a l d e l a Sa lu t v a 
tenir p r o b l e m e s p e r t robar una 
d e f i n i c i ó a p r o p i a d a d e l t e r m e 
salut i n ' adop tà una p e r 1' es t i l d e 
" s e n s a c i ó d e benes ta r c o m p l e t , 
tan f í s i c c o m p s í q u i c " . É s , p e r 
tant, una i d ea sub j ec t i va , una 
s e n s a c i ó q u e s ' h a d ' e x p e -
r imen ta r la qua l c o s a dur a p e n -
sar q u e una p e r s o n a q u e se sent i 
ma la l t a , q u e n o sent i sana, é s j a 
un m a l a l t q u e r e q u e r e i x una 
a t enc i ó m è d i c a . Se r i a l l ò q u e 
m é s q u e ma la l t i e s , e l q u e h i ha 
són ma la l t s . 
G u i l l e m R o s e r r e m a r c a la 
r e l a t i v i t a t d ' a q u e s t c o n c e p t e 
p e r q u è " u n a pe rsona p o t es tar 
ma la l t a i n o ten i r -ne la s ensac i ó , 
n o s a b e r - h o " . É s c la r q u e un d i a 
a q u e s t a m a l a l t i a c o v a d a l i 
p r o v o c a r à uns s í m p t o m e s q u e 
e l duran a la consu l ta d e l m e t g e . 
En mans del metge 
E l t rac tament q u e se l i p u g u i 
d o n a r n o és m a i abso lu t amen t 
i no f ens iu , tot i q u e e l c o s s e ' n 
p u g u i r e cupera r d e tot , g a i r e b é 
d e l tot , o m é s o m e n y s , a l a 
l l a rga . A l t r e s t rac taments p o -
d e n ser j a p e r a to ta la v i d a o , 
fins i tot , inút i ls . 
E l D r . B a r c e l ó ins i s t e i x q u e 
" L a salut s e m p r e é s un t e m a 
subjec t iu i l a p r i m e r a r e a c c i ó 
d e l m e t g e quan una pe r sona ha 
p e r d u t a q u e s t a s e n s a c i ó é s 
c o m p r o v a r s i h i h a r e s 
o b j e c t i v a b l e q u e h o e x p l i q u i : a 
t ravés d e l ' o b s e r v a c i ó , d ' a n à -
l i s i s , d e r a d i o g r a f i e s . . . h a 
d ' in ten tar d e s c o b r i r si h i ha res 
q u e s igu i l ' a g e n t c ausan t " . H i 
ha la poss ib i l i ta t q u e la s e n s a c i ó 
d e no salut es man t engu i desp rés 
q u e aquests recursos hag in dona t 
nega t iu . " A l e s h o r e s " , a f e g e i x , 
" p o d r i a t r a c t a r - s e d ' u n a 
d i s func iona l i t a t p s í qu i ca , q u e 
p o d r i a anar d e s d ' u n a s i m p l e 
m a n i a p ràc t i c amen t i n o f e n s i v a , 
f ins al trans torn ser iós q u e haur ia 
d e ca l ib ra r un p s i q u i a t r e " . 
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Les malalties més 
comunes 
P e r a l d o c t o r R o s e r , 
c o n t e m p l a d e s e n p e r c e n t a t g e s , 
l e s b u c a l s s ó n l e s m é s f r eqüen t s : 
un 9 0 % d e l s nins d e 6-8 a n y s 
p a t e i x d e ca r i e s den ta l . A l s 12 
a n y s , j a a m b la d e n t i c i ó d e f i n i -
t i va , e l p e r c e n t a t g e b a i x a a un 
6 5 % . E n adu l t s , un 6 5 - 7 0 % té 
c a r i e s i p o s s i b l e m e n t m é s d e l 
9 0 % t e n e n g i n g i v i t i s , o 
i n f l a m a c i ó d e l e s g e n i v e s . 
E l d o c t o r B a r c e l ó a s s e n y a l a 
q u e d e l a p r e p o n d e r à n c i a d e l e s 
m a l a l t i e s i n f e c c i o s e s d ' a l t r e 
t e m p s , s 'ha passat a l e s p r ò p i e s 
d e l d e s e n v o l u p a m e n t s o c i o -
e c o n ò m i c : a c c i d en t s ; m a l a l t i e s 
p e r una inadequada a l i m e n t a c i ó ; 
l e s d ' h à b i t s t ò x i c s ( t abac , a l c o -
h o l . . . ) q u e d e r i v e n e n 
c o m p l i c a c i o n s cà rd io - vascu la rs ; 
l e s d e g e n e r a t i v e s , r e l a c i o n a d e s 
a m b l ' e d a t ( c à n c e r , 
a u t o i m m u n e s . . . ) . 
Prevenció i estils de vida 
P e r a t o t e s , o p e r a la g r a n 
m a j o r i a , h i ha la poss ib i l i t a t d e 
la p r e v e n c i ó i n o ú n i c a m e n t p e r 
l a p r à c t i c a h a b i t u a l d e l s 
r e c o n e i x e m e n t s hab i tua l s fe ts 
s ense una m o t i v a c i ó i m p r e v i s t a 
q u e e l s f a c i u r gen t s . L a m i l l o r 
p r e v e n c i ó é s l ' e s t i l s a ludab l e d e 
v i d a . 
E l d o c t o r B a r c e l ó é s 
c o n t u n d e n t " H i ha es t i l s d e v i d a 
q u e c o n d u e i x e n , i n e v i t ab l emen t , 
a l a m a l a l t i a " . N o h o é s m e n y s e l 
d o c t o r R o s e r : " E n l a m e v a 
e s p e c i a l i t a t a q u e s t a m a n c a 
d ' h i g i e n e a c a b a g a i r e b é s e m p r e 
e n p r o b l e m e s den ta l s . L a h i g i e -
ne é s e l punt d e par t ida p e r s o lu -
c i o n a r q u a l s e v o l p r o b l e m a b u c o -
den ta l . L a m a n c a d ' h i g i e n e c o n -
t inuada o r i g ina rà , a m b m o l t a 
s e g u r e t a t , u n p r o b l e m a " . 
B a r c e l ó r eb l a e l c l au " É s e n tot. 
L a m a n c a d ' h i g i e n e p r o v o c a r à 
una ma la l t i a . I e n aque l l s c a so s 
e n q u è n o , es tractarà d e l s c a so s 
d ' au t èn t i c a l o t e r i a " . 
La complexitat de la salut 
P e r al tra part , e l c o n c e p t e d e 
s a l u t n o é s m e c à n i c , s i n ó 
mu l t i f a c t o r i a l . I m a g i n e m un fu-
m a d o r q u e fa quaranta anys q u e 
f u m a i té un p r o b l e m a . E l p r i -
m e r q u e d e m a n a és q u i n t e m p s 
necess i ta pe r r ecuperar -se , i a i x ò 
n o se sap m a i . Q u a n e l p r o b l e m a 
e s m a n i f e s t a és p e r q u è fa t e m p s 
q u e c o v a v a i h i han i n t e r v engu t 
m o l t e s causes . L a m i l l o r t e ràp ia 
é s c a n v i a r d 'hàb i t s . 
P o s e m pe r cas l ' obes i t a t . E n 
e l 9 0 % d e l s casos é s m o l t f à c i l 
e l i m i n a r 2 0 q u i l o s , p e r ò c a n v i a r 
l ' h à b i t a l imen ta r i ( q u e é s l ' ú n i c 
i v e r i t a b l e t rac tament a d e q u a t ) 
j a és m é s d i f í c i l , i m é s c o m m é s 
eda t t engu i e l pac i en t . 
P e r a i x ò és q u e c o b r a sent i t la 
f rase in i c i a l s o b r e la b o n a salut 
c o m a m i l l o r r e m e i con t ra la 
ma la l t i a . U n a b o n a salut q u e , 
l l e v a t d e c a s o s c o n g è n i t s , 
s ' a c o n s e g u e i x mi t jançant hàbits 
d e s a l u t , f o r m e s d e v i d a 
o r i e n t a d e s c a p a l a s a l u t , 
ac tuac ions ind i v i dua l s d e c a d a 
d ia p ensades p e r a r e f e r m a r i 
po tenc ia r la salut... e s tam parlant 
d ' i n t e r v e n c i o n s i nd i v i dua l s . P e r 
al d o c t o r R o s e r " L a salut és 
p a t r i m o n i d e c adascú i e l p r i m e r 
q u e l ' h a d e guardar és cadascú , 
i n d i v i d u a l m e n t " . 
Els hàbits de salut 
E l d o c t o r B a r c e l ó c r eu q u e 
h a n d ' e s t a r i n t e g r a t s a m b 
l ' e d u c a c i ó sanitàr ia i a m b e l 
m o d e l d e v i d a d e l s pares . U n a 
e d u c a c i ó sanitàr ia a d e q u a d a i 
g e n e r a l i t z a d a p o d r i a redu i r e n 
un 5 0 % e ls p r o b l e m e s d e salut. 
E l d o c t o r R o s e r assegura q u e 
e n l a s e v a e s p e c i a l i t a t s ó n 
c l a r í s s ims . " E l s resul tats d e l e s 
e x p e r i è n c i e s f e tes a m b g rups 
reduï ts són de f in i t ius . P r i m e r d e 
tot , la h i g i e n e denta l , f e r - s e l e s 
d en t s n e t e s d e s p r é s d e c a d a 
m e n j a d a . E n s e g o n l l o c , un 
c o n s u m m o d e r a t d e t o t s e l s 
a l imen t s q u e c o n t e n g u i n sucre , 
i d e s p r é s f e r -se l es dents netes . 
P e r tant és m é s d e s a c o n s e l l a b l e 
en t re m e n j a d e s . T a m b é , c o n s u -
m i r a l i m e n t s r ics e n f i b r e s , c o m 
la fruita, p e l seu g r a n p o d e r 
n e t e j a d o r . T a m b é m a s t e g a r 
x i c l e t s si són a m b fluor i s ense 
s u c r e " . 
E l d o c t o r B a r c e l ó h o 
s i s t emat i t za una m i c a i par la 
d ' " E r r o r s m o l t e s c a m p a t s , 
d ' i g n o r à n c i a o f a l t a 
d ' i n f o r m a c i ó , i d e f ac to rs d e 
l ' e n t o r n q u e i n f l u e i x e n s o b r e e l 
c o m p o r t a m e n t " . 
E x e m p l e s d ' e r r o r s m o l t 
e s c a m p a t s ser i en una e s c a l a d e 
v a l o r s i nadequada , e n la qua l h i 
• A N G L E S Classes i nd i v i dua l s i en ¿»rups redu ï ts 
• EGB, BUP, COU 
• A L E M A N Y 
•FRANCÉS 
• ESPANYOL 
(per a estrangers) 
• C A T A L À 
(pera estrangers) 
• ANGLES A 
GERALD VINCENT 
ESCOLA 
• CURSOS 
PER A EMPRESES 
(bancs, hotels, etc.) 
D'IDIOMES 
• Preparació exàmens 
(F.C, EOJ., Turismes, etc.) 
ANGLATERRA 
(nins i adults) 
l'I.u .i ( <>iu|m i uloi. II M M \ 
1 tltton: N.V50.I4 
• Traduccions. 
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i n t e r v é l a salut m e n t a l . C r e u r e 
q u e é s m é s i m p o r t a n t g u a n y a r 
d i n e r s q u e e d u c a r e l f i l l , o 
c a n v i a r d e c o t x e q u e p o d e r t en i r 
una hora se tmanal pe r d i s t r eure ' s 
a m b la f a m í l i a . O m e n y s t e n i r la 
i m p o r t à n c i a d e l a salut i c o n f i a r 
e x c e s s i v a m e n t e n e l p o d e r d e la 
m e d i c i n a . 
L a i g n o r à n c i a , la m a n c a 
d ' i n f o r m a c i ó , r epe r cu t e i x t a m b é 
m o l t n e g a t i v a m e n t . U n a p e r s o -
na q u e v u l g u i f ru ir d ' u n a v i d a 
s a n a n e c e s s i t a s a b e r , p e r 
e x e m p l e , e l s punts d ' e q u i l i b r i 
e n l ' a l i m e n t a c i ó , e n l ' e x e r c i c i 
f í s i c i e l sedentar i s m e . . . i a l t res 
q ü e s t i o n s p e r l ' e s t i l . H i ha 
i g n o r à n c i a i n c o r r e g i b l e , la d e l a 
g e n t q u e e s tanca i q u e s ' en tes ta 
a c r eu re q u e a i x ò é s e x c e s s i u . 
T a m b é f a l l en l e s i n f o r m a c i o n s , 
n o h i ha cana l s q u e i n f o r m i n 
d ' a q u e s t e s q ü e s t i o n s , o h o 
t r i v i a l i t z en , c o m fan c e r t e s r e -
v i s t e s . 
E l s f ac to rs d e l ' e n t o r n es 
m a n i f e s t e n a m b l ' à n s i a d e 
v e l o c i t a t , e n l a r a p i d e s a q u e 
s ' i m p r i m e i x e n a l e s r e l a c i o n s 
h u m a n e s i a l e s ac t i v i ta t s , e n e l 
c o n c e p t e d ' u s a r i t irar, e n la 
c r e e n ç a q u e c o n t r a q u a l s e v o l 
d o l e n c i a hi ha s e m p r e la m e d i -
c i n a a d e q u a d a q u e h o 
s o l u c i o n a r à d e l to t i to t d ' u n a , e l 
cu l t e e x a g e r a t al d éu - c i ènc i a . . . 
La decisió personal 
A d o p t a r uns hàbi ts d e v i d a 
s a n a , m o d i f i c a r e l s p r o p i s 
c o s t u m s , l e s p r ò p i e s f o r m e s 
habi tua ls d e c o m p o r t a m e n t i m -
p l i c a , c o m s ' h a d i t , u n a 
i n t e r v e n c i ó pe r sona l i n e lud ib l e . 
Q u i n o e s c o n v e n ç q u e la salut 
es g u a n y a a m b aquests c a n v i s , 
n o tendra a m b q u è a l imen ta r la 
p r ò p i a f o r ça d e vo lun ta t p e r m o -
d i f i c a r p a u l a t i n a m e n t l e s 
c o n d u c t e s habi tua ls : rentar -se 
a m b m é s f reqüènc ia , fer -se netes 
l e s d e n t s d e s p r é s d e l e s 
m e n j a d e s , rentar -se l es m a n s 
abans d e men jar , c e r ca r t e m p s 
pe r a la r e l a x a c i ó i l es r e l a c i o n s 
pos i t i v e s a m b e ls altres m e m b r e s 
d e l ' en t o rn fami l i a r , f e r e x e r c i c i , 
n o fumar , n o b e u r e a l c o h o l , sa-
b e r - s e c o n t r o l a r a l ' h o r a d e 
men ja r o d e b eu r e , des in f l a r l e s 
v i d e s h ipe rac t i v es . . . 
C o m e n to ta m o d i f i c a c i ó 
c onduc tua l e l s in i c i s s ón c o s t o -
s o s , p e r ò l a p e r s e v e r a n ç a 
assegura l ' h a b i t u a c i ó i la p è rdua 
c r e i x e n t d e l ' e s f o r ç e n l es n o v e s 
ac tuac ions pe r sona l s . S ' a r r i b a a 
n o sent i r - les c o m a n o v e s i p e r 
tant n o cos t en . És e l m o m e n t e n 
q u è a q u e s t a " s e n s a c i ó d e 
benes tar c o m p l e t , tan f í s i c c o m 
p s í q u i c " e s p o t man i f es tar . 
CONSTRUCCIONES 
DESMONTES 
ASFALTOS 
AGLOMERADO 
DELEGACIÓN EN CALA RATJADA: 
Vía Mallorca, s/n - Tel: 56 37 48 
EXCAVACIONES 
PLANTA DE AGLOMERADO 
CANTERA DE ÁRIDOS PROPIA 
ALQUILER MAQUINAS 
BOMBA HORMIGONAR PROPIA 
HORMIGÓN PREPARADO — 
CONTROL CALIDAD 
LABORATORIO 
Har-m/cg 
C.I.F A -07 254188 
PLANTA: Ctera. Artá-Alcúdia, Km. 4 
Telèfon: 83 56 88 Fax: 56 52 67 
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Quin balanç 
B a r t o m e u B i s b a l P l a n i s i 
Em preocupa l'escola de La 
Colònia, si es continua així el futur 
no és gaire esperançador. El més bo 
que té la vida aquí és la tranquil·litat, 
i els joves no tenen els problemes 
que puguin tenir per altres llocs. 
Però no havent-hi infraestructura per 
a ells, si bé lleva molts de mals de 
caps, fa que l'oferta laboral sigui 
molt limitada. El ritme de vida dels 
joves el veig normal. Jo demanaria 
al 92 millor assistència mèdica, 
almanco amb més freqüència i una 
zona esportiva definitiva sense anar 
de llocs provisionals. 
M a r i à G a s t a l v e r M a r t í 
El 91 ha estat un any de novetats: 
no sols a nivell mundial sinó també a 
un nivell més proper: no-saltres, el 
preveres encara som" nous" i això ha 
fet que aquest any fos un temps de 
relació i de coneixement, elements 
imprescindibles per poder-nos estimar. 
Junts hem compartit curolles, 
problemes, sofriments. Com a 
comunitat de Jesús ens hem donat als 
altres i hem pregat Déu pel nostre món 
i per tots els homes i dones, coneguts 
o desconeguts. Demanam que en el 9 2 
també ens puguem relacionar i així 
poder-nos estimar, tastant ja aqui 
l 'Amor del nostre Déu. 
rieu del 91? Què 
Com veis el 92? 
B e n e t C a p ó C u r s a c h 
Ha estat un any molt mogut a 
l'ajuntament. A La Colònia s'han 
començat una sèrie d'obres importants 
com són l'oficina d'informació turísti-
ca i el proveïment d'aigües, i s'han 
consolidat serveis com la biblioteca 
municipal i l'assistència social. El 92 
es presenta de més estabilitat a 
l'Ajuntament. Si no hi ha contratemps 
les obres podrien començar a funcio-
nar a finals d 'any, i també la 
depuradora. En el 92 es podria resoldre 
l'ampliació del moll. I paciència per 
les molèsties de les obres, sabent que a 
la llarga ens veurem compensats. 
J a u m e G e n o v a r t L l a n e r a s 
Per a les empreses grosses el 91 ha 
estat un any difícil. Jo en particular 
no em puc queixar. El nivell de 
construcció d'aquests anys passats 
s'hauria d'haver repartit. Jo sols faig 
feina per Artà i la Colònia, i va 
baixar la construcció de cases noves, 
però aquests mesos darrers ha 
millorat un poquet. Pareix que en el 
92 les coses milloraran en general, 
encara que molta gent té por de fer 
inversions perquè no sap si les 
recuperarà, per això hem d'esperar 
feines més petites, de reformes, i no 
construccions de xalets. 
us preocupa? 
A n t o n i C u r s a c h F l a q u e r 
Em preocupa el futur dels fills, 
però crec que no hi ha massa 
problemes de feina per a la gent que 
té ganes de fer-ne. La joventut... va 
molt llançada, però és propi de l'edat, 
en poc temps fan un canvi i no 
pareixen els mateixos, i pari per 
experiència pròpia. Per als pares, la 
vida de la joventut d'avui és 
preocupant, la droga i els accidents 
són molt sèrios. Hi ha pares que 
perden la son, sempre esperes que te 
cridin d*un moment a l'altre, sols 
dorms tranquil quan tanques les por-
tes i els tens tot dins la casa. 
A n d r e u G e n o v a r d O r t e g a 
El turisme a La Colònia no s'ha 
d'entendre com a tal, la majoria són 
residents o mallorquins de segona 
residència. En el 91 la temporada va 
començar tard i acabà a finals de 
setembre. La crisi econòmica i la 
guerra del Golf van espantar molts 
turistes primerencs i això va fer que 
la temporada fos fluixa. Aquí no ha 
funcionat el «time shaning» que els 
americans havien muntat, i s'ha notat 
molt. Crec que el 92 serà més fluix 
que el 91. Mallorca cada vegada és 
més cara. La gent jove és la que 
gasta, la restauració viu de la gent 
d'hotel i no dels apartaments. 
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Com veis el 92? 
P a u L l a n e r a s E s t e v a 
Ha estat un any fatal en el sentit de 
cobraments. Crec que hem pagat les 
conseqüències d'aquest boom 
desorbitat, han aparegut nombroses 
empreses de construcció de la nit al dia. 
Ara hi ha hagut una gran esporgada 
que crec que feia falta. Algunes 
empreses començaren obres per 
damunt de les seves possibilitats i la 
falta d'experiència els ha deixat 
penjades, el feix ha estat massa gros i 
nosaltres n'hem patit les conseqüències. 
En el 92 s'haurà d'estar molt alerta. 
Farà feina el que la podrà pagar, tots els 
empressaris estan amb l'orella enlaire. 
D o l o r e s V i v a n c o s L o r e n t e 
Diuen que els grossos es mengen 
els petits, pensa el meu home i jo 
quina penada!. La veritat és que el 
91 no ha estat així i no estic d'acord 
amb aquells que diuen que els petits 
es poden retirar. Gràcies a Déu no 
hem conegut que els grans 
supermercats ens hagin llevat clients. 
Estam a un barri un poc especial, 
amb això vull dir que els nostres 
clients són de sempre, cerquen tracte 
familiar i els agrada que els 
servesquis directament. Ha estat més 
bo que el 90 i con flam que el 92 ens 
vagi igual de bé. Si fóssim més joves, 
segurament ampliaríem. 
El 91, per al turisme, no ha estat tan 
xerec com es pensava, però sí fluix. 
Més persones però a un preu més 
baix. La situació internacional ens va 
beneficiar. Costà arrancar el 91, però 
a partir del 25 de juliol va ser un 
desgavell. El 92 podria ser semblant 
al 91. Als altres mercats els costarà 
agafar roda, i si es recuperas el mercat 
anglès solucionaria molts problemes. 
Més que crisi turística, hi ha una crisi 
hotelera perquè l'oferta supera la de-
manda i la guerra de preus ens perju-
dica. El mercat s'ha prostituït, és fa 
necessària una reconversió. 
4% yffi j jLgd 
M i q u e l P a s t o r T o u s 
El 91 ha estat un any molt intens 
amb les eleccions i el canvi a la 
majoria municipal. Quant a 
realitzacions s'han començat els 
projectes que marcaran la línia fins 
al 95. Crec que per a Artà ha estat un 
any positiu i esper que el 92 sigui bo. 
S'han d'articular els patronats de 
cultura i esports, obrint una via de 
participació als col·lectius del poble. 
En sanitat pot ser un any important 
si obtenim el nou centre de salut. 
Econòmicament serà un any difícil, 
perquè les inversions previstes ens 
faran estrènyer el cinturó en despeses 
corrents. 
Els problemes que més en pre-
ocupen com a mare són el rendiment 
a l'escola, els accidents i les drogues. 
Els de feina els veig lluny, però no sé 
com anirà l'atur. Jo, que visc enmig 
del trull, em preocupa la vida dels 
vespres i fins que no són a casa no 
estic tranquil·la. Crec que els falta 
un ambient adequat per a ells, gairebé 
no els queda més remei que anar als 
bars. Crec que a la vida moderna hi 
ha massa consumisme, però cada 
casa és un món i cadascú sap a què 
s'ha d'atendre. Jo no canviaria la 
vida d'Artà per cap altre lloc. 
J u l i à S a n s a l o n i E s t e v a 
El 91? Dolentíssim per als 
pagesos, els preus del que hem 
comprat ha pujat molt, però allò que 
produïm ens ho abaixen. Els preus 
de la garrova, l'ametla i, sobretot, la 
llet, han acabat d'arruinar els pocs 
pagesos que quedaven. Per acabar-
ho de fer, els porcells de llet van a 
1000 pts més barats que fa dos anys 
i per l'estil els mens. Pel 92 les 
expectatives són molt semblants per 
a l'ametla i està poc aclarida la 
situació dels animals. Com cada any, 
més pagesos deixaran el camp. La 
mitjana d'edat ja està entre 55 i 65 
anys i així ja em diràs. 
Sant Antoni 1992 
Protagonistes de la festa 
Ja t o r n a m a ser a San t A n t o n i . 
S i n o l a q u e m é s , a l m a n c o una 
d e l e s f e s t e s m é s e s p e r a d e s d e l 
c a l e n d a r i a r t anenc . S e m p r e és 
i g u a l i s e m p r e é s n o u : v e t a c í la 
m à g i a d ' a q u e s t a t r a d i c i ó . H e m 
d e m a n a t a un p a r e l l d e l s seus 
m é s carac te r i t za ts p r o t a g o n i s t e s 
c o m v e u e n la f es ta q u e es p r e p a -
ra p e r a e n g u a n y . 
Jaume Gil, s'obrer 
d'es trui 
É s sabut q u e e l s ob r e r s d e 
San t A n t o n i e s tu rnen e n a i x ò 
tan i m p o r t a n t c o m é s dur e l trui. 
E n g u a n y t o ca al d e g à , l ' a m o e n 
J a u m e G i l . D e l ca r r e r M a l L l o c 
n ú m e r o 4 r e s o r g i r a n e n g u a n y 
e l s d i m o n i s i San t A n t o n i a la 
m a t i n a d a d e l d i j o u s d i a 16 pe r 
i n i c i a r la v o l t a . 
" Q u e c o m se p r e s e n t e n l e s 
f e s t e s? I m o l t b é , c o m s e m p r e . 
T o t é s a punt fins i t o t e l b o n 
t e m p s , a v e u r e si s 'aguanta a i x í " , 
e n s d iu . L i d e m a n a m si h i ha 
n o v e t a t s . " U n a d e g rossa i una 
d e pet i ta . L a g rossa és q u e la 
pa r e l l a d e d i m o n i s e n g u a n y e s -
trena t i tulars. D o s bergants j o v e s 
i q u e , p e l q u e h e m p o g u t v e u r e 
f ins ara , e n t enen unes g a n e s 
q u e s ' e s c l a t en . A h i r assa jàrem 
u n a e s t o n a i b a l l a r e n c i n c 
v e g a d e s s egu ides sense aturar-
se , l a t o n a d a sencera ! . L a pet i ta 
és q u e la v o l t a d e d i a d i j ous 
s ' i n i c i a r à a m b e ls a l · l o ts d e C a s 
F ra r e s i C a S e s M o n g e s aquí , 
p e r q u è n o saben esperar q u e e l s 
arr ib i a l ' e s c o l a . D e s p r é s an i r em 
c a p a N a C a r a g o l a a r r ep l ega r 
e l s a l tres a l · lo ts a les dues e sco l e s 
q u e h i ha . " . T o t a punt, ha dit . 
Dimonis nous 
C o m ens ha d i t l ' a n o e n J a u m e 
la f es ta presenta una n o v e t a t 
i m p o r t a n t e n e l s e u p u n t 
n e u r à l g i c : h i haurà d i m o n i s 
nous . F r a n c e s c Sansó i Jo rd i 
Fus t e r seran e l s nous d i m o n i s . 
D o s d i m o n i s d ' e n v e r g a d u r a q u e 
han o b l i g a t a re tocar e l s ves t i t s 
i a f e g i r i d e c o r a r uns 2 0 c m s d e 
t e l a . C u r i o s a m e n t e l d i m o n i 
p e t i t , e n J o r d i , é s e l m é s 
v o l u m i n ó s j a q u e sobrepassa e l s 
c e n t q u i l o s d e pes . E l s h e m 
d e m a n a t c o m v e i e n la f e s ta 
d ' e n g u a n y . 
P e r a e n X i s c o l ' e s p e r e n " a m b 
m o l t a d ' i l · l u s i ó . Fe r d e d i m o n i a 
A r t à " , a f e g e i x , " h a es ta t l a 
i l · l u s i ó d e l a m e v a v i d a , i d ' e n 
Jo rd i . Q u a n n o m é s t e n í e m 4 o 5 
a n y s é r e m ve ïna t s i j a j u g à v e m 
a ba l l a r e l s d i m o n i s . A n à v e m a 
la p l a ça d e l ' a jun tament i e l s 
r o t l o s q u e a d o r n e n l ' e m p e d r a t 
f o r m a v a q u e e r en e l s f o g u e r o n s . 
A m b un bas t ó c ada un, j u g à v e m 
i j u g à v e m a d i m o n i s " . E n Jord i 
h o c o n f i r m a , " S í , i d e s d e l p r i -
m e r d ia j a ens v à r e m repar t i r e l s 
pape rs . E n X i s c o e ra e l d i m o n i 
g r o s i j o e l pet i t . E l p r i m e r d i a 
q u e a n à r e m a la C o l ò n i a a f e r d e 
d i m o n i s n ingú n o ens v a h a v e r 
d e d i r res p e r q u è c a d a qua l j a v a 
aga f a r e l seu v e s t i t " . 
C o m v a ser a i x ò d e ser d i m o n i s 
d e la C o l ò n i a ? " P e r q u è n o h o 
p o d í e m ser d ' A r t à " , c o n t a e n 
X i s c o , " p e r ò e n s v a s o r t i r 
l ' o p o r t u n i t a t d e s e r -ho d e la 
C o l ò n i a i l ' a p r o f i t à r e m . 
E n g u a n y j a farà 13 a n y s " . 
L ' a f i c i ó e l s v e d ' e n r e r e i 
s e m p r e l ' h a n cu l t i vada . E n Jord i 
^Joyería VIKY 
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assegura q u e la festa , p e r a e l l , 
" s e m p r e ha v o l t a t s o b r e e l s 
d i m o n i s . A n a r d a r r e r e e l s 
d i m o n i s e ra la m e v a a f i c i ó i e m 
fixava c o m b a l l a v e n , q u è f e i en . . . 
e n T o m e u M o l a i e n J a u m e C u n í 
han estat e l s nos t res m e s t r e s " . 
" J o , quan t o c a v a a la b a n d a d e 
mús ica , e m fixava a m b e l d i m o n i 
g r o s per dur e l ritme. M ' h o h a v i a 
d i t e l t i o M i q u e l i e l s s e g u i a a 
e l l s " . 
E n s pa r l en d e l e s f u n c i o n s q u e 
c a d a d i m o n i f a , q u e n o e s 
m e s c l e n , q u e c a d a qua l f a e l seu 
pape r ; p e r ò a i x ò n o e l s h o ha d i t 
n i n g ú s i n ó q u e h o han anat 
dedu in t d e l es o b s e r v a c i o n s q u e , 
any r e r e any , f e i e n d e l ba l l , d e l a 
m a n e r a d e c a m i n a r , d e 
l ' a c o m p a n y a d a a bene i r . . . S ' h o 
saben tot . 
H a n p r o p o s a t un c a n v i i e s p e -
r en q u e la g e n t h o v e g i b é . E s 
t rac ta q u e a l ' a c o m p a n y a d a 
d ' a n a r a c o m p l e t e s e l s d o s 
d i m o n i s es s i tuaran un d a v a n t i 
l ' a l t r e dar re re la b a n d a d e m ú s i -
ca. A i x í p o d r a n ba l l a r to ts d o s i 
l a g e n t e l s v e u r à . " A b a n s " , 
d iu en , " a l d e da r r e r e n i n g ú n o e l 
v e i a i, a m b tanta d e g e n t , g a i r e b é 
n o sent ia la m ú s i c a " . 
T a m b é pa r l en d ' o f e r i r un b o n 
ba l l d a v a n t e l po r t a l d e l a sa la 
abans d ' a n a r a l ' o f i c i m a j o r , 
p e r q u è saben q u e a l l à j a h i ha 
m o l t s d ' a r t a n e n c s q u e e l s d i u e n 
adéu i " m e r e i x e n un b o n b a l l " . 
P e r ò la n o v e t a t m é s g r a n serà 
una altra. M é s q u e n o v e t a t é s 
r ep r end r e un c o s t u m q u e f e i a 
anys q u e n o v è i e m . E s t racta 
q u e e l d i m o n i pe t i t ha d e pu ja r 
d a m u n t l ' a s e e l t e m p s q u e e l 
d i m o n i g r o s estira e l sant després 
d ' h a v e r - l o f e t b a i x a r . G i r a t 
d ' e s q u e n a al sentit d e marxa , 
d i r i g i r à la mús ica . D i u e n q u e h o 
faran dues o tres v e g a d e s . I q u è 
passarà quan un d i m o n i pet i t 
q u e sobrepassa e l s c en t q u i l o s 
v u l g u i bo tar damunt 1' ase? " Q u è 
d ius? H i bo t a r é b é ! Jo m ' h a u r é 
entrenat a b a n s ! " ; p e r ò , i e l p es? 
n o c ru i x i r à l ' e sp inada d e l ' a s e ? 
" N o hi ha po r d e res , dar re rament 
m ' h e a m a g r i t un p o c " assegura 
e n Jord i . " L a c a v a l c a d a ha d e 
ser c o m p l e t a i c o m toca , i ara 
q u e s o m j o v e s h o h e m d e f e r " , 
a f e g e i x en X i s c o . Ce r t amen t serà 
una r e c u p e r a c i ó e n y o r a d a p e r 
m o l t s . 
Q u è sent i reu d e subst i tuir e l 
r eco rda t Jaume Cun í? " E n g u a n y 
b a l l a r e m pensant e n e l l i s é " , d iu 
e n Jord i , " q u e la g e n t e m mi ra rà 
i c e r ca rà d e v e u r e e n C u n í . N o 
v o l d r i a des i l · l us i onar n i n g ú i 
e spe r q u e la g e n t arr ib i a t robar 
q u e h o f a i g tan b é c o m e n J a u m e 
C u n í , q u e v a ser e l m e u m e s t r e " . 
C o n t i n u a e n X i s c o , " Q u e n o 
e spe r in un Jaume C u n í o un 
T o m e u M o l a . A r a n o m é s s o m 
e n X i s c o M o s c a i e n J o r d i 
R a n x e r , p e r ò asp i ram a ser tan 
b o n s c o m e l l s . P o s a r e m tota l e s 
nostres v ir tuts d i m o n i a l s e n j o c 
pe r f e r - h o b é , i g a n e s n o e n 
f a l t en " . 
" L e s v i r tuts d i m o n i a l s . . . " , 
qu ina f rase m é s santanton iera ! 
Antoni Butler, autor de 
s'Argument 
E n T o n i G i n a r d C a n t ó , But l e r , 
é s q u i c o m p o n s ' A r g u m e n t j a fa 
m o l t s d ' a n y s . S ' A r g u m e n t és 
un de l s punts p r inc ipa l s i m é s 
caracter í s t i cs d e l a festa. Q u a n 
a n à r e m a v e u r e ' l j a e l t en ia l l es t : 
c en t quaranta-vu i t c a n ç o n s d e 
s is m o t s c a d a u n a , s e g u i n t 
l ' es t ructura t rad i c i ona l . " J o t e n c 
una a g e n d a i h i v a i g apuntant l e s 
dades q u e e m p o d e n interessar , 
i c ada m e s e n f a i g qua t r e o c i n c , 
d e c a n ç o n s , o m é s , s e g o n s e l 
mate r i a l . D e s p r é s , a final d ' a n y , 
e n f a i g la v e r s i ó d e f i n i t i v a . " D i u 
q u e n o h o p o t p o s a r tot , q u e 
sor t i r i en e l d o b l e d e c a n ç o n s 
" S e m p r e h e d e f e r t r i ade l l a . 
E n g u a n y , pe r e x e m p l e , e n e l 
c a p í t o l d e d e s g r à c i e s , m ' h e 
hagut d e l im i t a r a l e s m o r t s 
r epen t ines , q u e é s un t e m a q u e 
s e m p r e ha sort i t a l ' A r g u m e n t . 
N ' h i ha h a g u d e s tantes q u e , o 
l es p o s a v a to tes , o no e n p o s a v a 
c a p " . E n s n ' h a l l e g i d e s unes 
quantes d e mos t ra e n q u è surten 
e l s t e m e s d e c o s t u m , en t re l e s 
qua ls l ' a f e g i t d e l j o v e n t , i l e s 
nove ta ts m é s part iculars d e c a d a 
any . C o m so l passar s e m p r e , 
tornarà a tenir è x i t . 
FORN DE CAN BECA 
Cada dia, bon pa 
Cada divendres, panades 
Cada divendres, robiols 
Despatx central: Rafel Blanes, SI. Artà. Telèfon 83 6 1 72 
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S A N T A N T O N I A B A T 
P r o g r a m a d ' a c t e s q u e es d e s e n v o l u p a r a n a A R T A els 
d i e s 16 i 17 d e G e n e r d e 1.992 
D i a 16 d e G e n e r d e 1.992 
A l e s 0 9 : 0 0 h o r e s : 
T r a d i c i o n a l c a p t a pe l p o b l e , 
a m b a c o m p a n y a m e n t d e l a 
M U S I C A , D I M O N I S i d e 
l ' A g r u p a c i ó : " A R T A , 
B A L L A I C A N T A " . 
A l e s 1 9 : 0 0 h o r e s : 
S o r t i d a d e C a l ' O b r e r , p e r 
ass i s t i r a l a C e l e b r a c i ó a l a 
c a p e l l a d e S a n t A n t o n i . 
L ' a c o m p a n y a d a a aques t ac t e 
serà i l · l u m i n a d a a m b b e n g a l e s i 
a m e n i t z a d a p e r l a M U S I C A i 
e l s D I M O N I S . E n sort i r h i haurà 
r e p i c a r d e c a m p a n e s i a l f ina l e s 
t i raran c o e t s . 
A l e s 1 9 : 3 Q hores ; 
E N C E S A D E T O T S E L S 
F O G U E R O N S 
E s r e c o m a n a , p e r f a v o r i p e r la 
f es ta : 
N O A M O L L A R C O E T S N I 
B O M B E T E S D U R A N T 
A Q U E S T S D I E S 
D i a 17 d e G e n e r d e 1.992 
A les Q 9 ; 3 Q hores ; 
C o m e n ç a m e n t d e l a c a v a l c a d a 
A les 1 Q ; 4 5 hores ; 
A p l e g a m e n t e n es C o l l d e 
n ' A b r i n e s i s o r t i d a d e 
l ' A c o m p a n y a d a p e r a n a r en 
es b e n e i r . 
A aques t ac te p o d e n p r end r e -
h i par t to ta cas ta d e bes t ia r 
munta t , e n g a n x a t , o e n es to ls . 
M e n t r e s t a n t , l a " S o c i e d a d 
C o l o m b ò f i l a A r t a n e n s e " 
a m o l l a r à c o l o m s missa tge rs . 
A l e s 12 :00 h o r e s : 
A l t e m p l e pa r r oqu ia l , O F I C I 
S O L E M N E 
C e l e b r a t p e r P . P r a n c e s c M u n a r 
S e r v e r a 
E s ba l l a rà L ' O F E R T A . 
A l e s 12 :45 h o r e s : 
R e f r e s c o f e r t p e r l ' O b r e r i a a 
sa casa d ' e s trui q u e e n g u a n y 
serà a C a l ' O b r e r J A U M E 
G I L , c/ M a l L l o c , 4 , o n es 
cantarà s ' A r g u m e n t c o m p o s t 
p e l g l o s a d o r A N T O N I 
G I N A R D C A N T O , à l i e s 
B u t l e r . 
A l e s 2 0 : 3 0 h o r e s : 
B a l l o b e r t a l a p l a ç a d e l 
C o n q u e r i d o r , o r g a n i t z a t p e r 
" A R T A B A L L A I C A N T A " . 
O b r i r a n la b a l l a d a popu la r e l s 
nos t res d i m o n i s . 
/ \ 
C O L O N I A D E S A N T P E R E 
G e n e r d e 1.992 
P R O G R A M A D E L A F E S T A 
D E S A N T A N T O N I 
D i s s a b t e d i a 18 
A les 19:00 ho res . - M i s s a i C o m -
p l e t e s . 
A l es 19 :30 ho r e s . - E n c e s a d e 
f o g u e r o n s per l ' O b r e r i a a m b 
a c o m p a n y a m e n t d e la B a n d a d e 
M ú s i c a i d e l s t íp i cs d i m o n i s . 
A l e s 2 1 : 0 0 ho r e s . - E l f o g u e r o 
d e l ' O b r e r i a obsequ i a rà a tots 
e l s concurrents a m b l l angon issa , 
bo t i f a r r ó i v i , o b s e q u i d e V i n s 
O l i v e r . 
D i u m e n g e d i a 19 
A l e s 0 9 : 0 0 h o r e s . - C a p t a p e r to t 
e l p o b l e a m b la B a n d a d e M ú s i -
c a , d i m o n i s i « E s c l a f i t s i 
C a s t a n y e t e s » . 
A l e s 11 :00 h o r e s . - O f i c i s o l e m -
ne , ce l ebra t pe l P . Josep Ge l abe r t 
Fer re r . E s ba l l a rà l ' O f e r t a . 
A l es 11 :30 ho r e s . - R e f r e s c p e r 
al p o b l e . 
A l e s 12 :00 ho r e s . - C a v a l c a d a i 
B e n e ï d e s . 
A l e s 15 :30 h o r e s . - A l a p l a ç a d e 
Sant P e r e B A L L A D A P O P U -
L A R a cà r r ec d e l ' a g r u p a c i ó 
« A r t à B a l l a i C a n t a » . 
\ ) 
Clínic Artà 
CONSULTORI MÈDIC 
AMPLIA ELS SEUS SERVEIS 
Diàriament de 9 a 13 h.: Medicina general, 
Cirurgia, Electrocardiografía, Dietètica, Reu-
matologia i Rehabilitació. 
PRIVATS i A.S.I.S.A. 
Cada dimarts servei de 
G INECOLOGIA 
a càrrec del Dr. Arturo Gil Bretones 
(hores convingudes) 
Dr. Enric Mas 
Dr. Miquel Mestre 
Carrer Ciutat, 39 Tel. 83 62 37 
07570 -Artà 
Cada dimecres servei de 
PEDIATRIA 
a càrrec dels Drs. MARCO LLITERES 
(hores convingudes) 
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Els dimonis de Fany 1925 
A q u e s t a f o t o g r a f í a q u e a v u i 
o f e r i m c o m a d o c u m e n t a l s 
nost res l e c t o r s ha segu i t una pa r -
t i c u l a r o d i s s e a . P e r t a n y i a a l 
d i m o n i g r o s , e l d e 
l a dre ta , B a r t o m e u 
N e b o t F e r r e r , q u e 
v i v i a a M o n t e v i d e o 
( U r u g u a i ) . A l a 
s e v a m o r t , l a s e v a 
e s p o s a , C a t a l i n a 
M e s t r e M o l l , passà 
a v i u r e a u n a 
r e s i d è n c i a f ins al 
seu d e c é s , 1' oc tubre 
d e l ' a n y 1989 . U n s 
c o m p a n y s d e 
r e s i d è n c i a e s 
cu ida r en d e r e co l l i r 
e l s s e u s e f e c t e s 
p e r s ona l s , en t r e e l s 
qua l s una sèr i e d e 
f o t o g r a f i e s , q u e 
i n c l o ï a la q u e v e i s i 
l e s e n v i a r e n a la 
s e v a f i l l o l a , M a r i a 
M e s t r e G e n o v a r d , 
P u t x a , e s p o s a d ' e n 
J o r d i C a b r e r , d e 
l ' E s t a n y , q u e é s la 
q u e ens l ' h a f a c i l i -
tada. N a M a r i a és 
f i l l a d ' A n t o n i 
M e s t r e M o l l , 
g e r m à d e Ca ta l i na 
M e s t r e , l ' e s p o s a 
d e l d i m o n i g r o s d e 
l a f o t o g r a f í a . 
T o m e u N e b o t 
Fe r r e r , T i t , nat e l 
2 5 d e j u n y d e 1903 
a l c a r r e r d e l a 
V i n y a , 17 . F i l l d e 
J a u m e N e b o t V i -
v e s , T i t , o r iünd d e 
C a p d e p e r a p e r part 
p a t e r n a , i d e 
M a r g a l i d a Fe r r e r Be rna t , B o s c à . 
E n T o m e u N e b o t e ra g e r m à 
d e l ' a m o E n T o n i T i t , p a d r í d e 
n ' A n d r e u R u m b a n t e i n a 
Bà rba ra , c a sada aques ta a m b e n 
G a b r i e l M o y a V i c e n s . T a m b é 
e ra c o s í d e l pa re d e N a M a g d a -
l e n a X i n e t a . 
E n T o m e u d e n in v i s q u é a 
R a m o n L l u l l , 4 , d o m i c i l i ac tua l 
d e l s s o g r e s d ' e n B i e l G a r r o v a , 
e m p a r e n t a t s a m b e n T o m e u 
d i m o n i p e r part d e l s B o s c o s . 
C a s à a ls 31 anys a m b C a t a l i n a 
M e s t r e M o l l , P u t x a , e l 2 6 d e 
g e n e r d e 1935 . F e i a d e f o r a v i l e r 
i a finals d e 1950 e m i g r à a 
l ' U r u g u a i o n v a m o r i r . 
L a s e v a e s p o s a , C a t a l i n a 
M e s t r e M o l l , n a s q u é a S a 
So r t e ta , 4 6 , e l 2 0 d e j u l i o l d e 
1 9 0 5 . F i l l a d e L l o r e n ç M e s t r e 
M a s c a r ó , P u i g , ( s ' e s c o l à P u i g ) i 
d e M a r i a M o l l T o r r e s , d e s m o l í 
d ' e n M o r e y . L a c a s a d e S a 
So r t e t a e ra p rop i e ta t s e v a . 
E l m a t r i m o n i N e b o t - M e s t r e 
v a estar l l o g a t a C a ' n M o r e l l d e l 
ca r r e r d e L a P o r t e l l a a P a l m a . 
E l l d e x o f e r i e l l a d e cu ine ra . 
E l d i m o n i d e l ' e s q u e r r a e r a 
J a u m e V i v e s N e b o t , c o s í d e 
l ' a l t r e i p a r e d e N a M a r g a l i d a 
V i v e s G i n a r d 
( e s p o s a d ' E n 
J a u m e C a s e l l a s 
F l a q u e r ) , d ' E n 
T o m e u V i v e s 
G i n a r d ( c a s a t 
a m b M a r g a l i d a 
P a y e r a s S u r e d a ) 
i d e n ' A n d r e u 
V i v e s G i n a r d , a l 
c e l s i a ( e s p ò s 
d ' I s a b e l S a n s ó 
G i n a r d ) . 
E n J a u m e V i -
v e s N e b o t v a 
n é i x e r e l 17 
d ' a b r i l d e 1 9 0 4 
a l c a r r e r d e 
R a f e l B l a n e s , 
6 6 . V a m o r i r d i a 
2 2 d e g e n e r d e 
1 9 8 0 . G e r m à 
d ' A n t o n i i 
T o m e u T i t , i d e 
M a r g a l i d a T i t a , 
c a s a d a a m b 
n ' A n d r e u V a l l s . 
E l d i m o n i 
J a u m e e s v a c a -
sar a m b M a r i a 
G i n a r d C a r r i ó , 
Fus te re ta , e l 2 3 
d e j u l i o l d e 
1932 . 
C o m tots e l s 
T i t s , g a u d i a 
d ' e n v e j a b l e 
c o n s t i t u c i ó f í s i -
c a e s s e n t f o r t 
c o m a f e r r o i un 
d e l s m i l l o r s 
c o n r a d o r s 
d ' A r t à e n e l s e g l e X X . 
C o n t e n d e l s d o s d i m o n i s T i t s , 
q u e h a n es ta t e l s d i m o n i s m é s 
f o r t s i b a l l a d o r s d ' A r t à , so l s 
supera ts e n 1' art d e f e r d e d i m o n i 
p e r E n J o a n M a n u e l F e r n á n d e z . 
L e s c a r e t e s e r e n p i n t a d e s p e r 
m e s t r e P e p B u t l o , i e l b a n y a m 
c o r r e s p o n a d o s b o c s s a l v a t g e s 
d ' A u b a r c a . 
12l2 Especial Sant Antoni 11 gener 1992 
L'Argument de l'any 1.783, cantat l'any 1.784 
U n a m à a m i g a i f r anc i s cana d e l a T O R p o s à 
d i n s l e s m e v e s m a n s una c ò p i a manusc r i t a d e 
1' a r g u m e n t d e 1' a n y 1.783, cantat a A r t à a l a f es ta 
d e San t A n t o n i A b a t d e l ' a n y s e güen t . 
A q u e s t a r g u m e n t , d e l q u a l n o e n s a b e m l ' au t o r , 
e s c o n v e r t e i x e n l ' a r g u m e n t m é s an t i c , a l ho ra 
c o n e g u t i i nèd i t . L a da ta ens fa v e u r e q u e e s 
t rac ta d ' u n a r g u m e n t c o m p o s t p e r al d i a d e San t 
A n t o n i d e l ' a n y 1.784. L a p r i m e r e s t r o f a h o 
i n d i c a b e n c l a r a m e n t . D i u : " P e r can tar e s t e 
a r g u m e n t " i l ' e s t r o f a 18 apunta : " S ' a r g u m e n t j a 
es tà a c a b a t " . 
L a t e m à t i c a , p e r c on t ra r i , é s i g u a l m e n t l a p r ò p i a 
d e to t a r g u m e n t , é s a d i r , la c l i m a t o l o g i a d e l ' a n y 
A l a b e m e l S a g r a m e n t 
q u i to t l o m ó n ha c r ea t 
q u e e n s a d o b o n f o n a m e n t 
p e r can tar e s t e a r g u m e n t 
q u e t e n i m es tud ia t . 
e l B a i l e i r e g i m e n t 
d e l a p r e s a està con t en t , 
si h e m d ' a n a r a v o t s d e la g e n t 
j a h o passarà m a l a m e n t 
e n m a l e s m a n s està e l P e r r o . 
pas sa t , p e r s o n i f i c a n t e l m a l t e m p s a m b E n 
Des t r ossa . E n aques ta c o m p o s i c i ó hi v e i m pe r 
p r i m e r a v e g a d a la m a n e r a d e g l o s a r a s e m b l a n ç a 
d e l qu i fa t es tament , f o r m a q u e pe rdurarà i ar r ibarà 
e n a l t res g l o s a d e s f ins als nos t res d i e s . 
L ' o b r a a b o l d r o n a 19 e s t r o f e s m o l t v a r i a d e s . 
N ' h i h a d e quat re f ins a d e u v e r s o s o m o t s . P e r tant 
ni e l n o m b r e d e v e r s o s ni la s e v a c o l · l o c a c i ó ni l a 
r i m a s e g u e i x e n la pauta i n i c i ada p e l g l o s a d o r 
m a n a c o r í , Sebas t i à G e l a b e r t R i e r a , d e S a R e a l . 
T o t i a i x ò , l ' a r g u m e n t és un d o c u m e n t h i s t ò r i c 
d e l ' an t i gu i t a t d e la s e v a p r e s è n c i a a la f es ta d e 
Sant A n t o n i d ' A r t à . 
M o l t s d ' a n y s i V i s c a Sant A n t o n i ! . 
7 
P e s R a f a l s i S a Jo rdana 
c a p o v a l l tot a q u e i x c l o t 
e l v a r e n v e u r e e n e s b r u x o t 
e n f o r m a d ' u n a rpe l l o t 
i l o s c a r d a v a sa l lana . 
D e l l e g i r - l o f a t e m o r 
i e span ta a m b s o cantar 
n o l t r o s m e n a m , S e n y o r 
q u i p e r l a E n q u i s i c i ó 
m a r e x i a a g a f a r 
i e l v à r e m cap tura r 
i e l d u i m a sa P r e s ó . 
S ' a n o m e n a D o n des t rossa , 
F i l l d e s B r u x o t p r i n c i p a l 
i d e un s e l l o R e a l 
a to ts ha g u a n y a t d e m a l 
p e r q u è l ' h a f e ta m é s g rossa . 
D e Judes é s d e s c e n d e n t 
q u i té l o s c a b e l l s d e s e r r o 
D i u e l R e g i d o r ma j o r 
i M e s t r e J a u m e C u s i 
i e n G a v e l l a v a e i x i r 
fu r i ós c o m un f a l c ó 
i e s C a b o t B a r r i ó 
q u e e l f an b o d ins sa P r e s ó 
q u i n o tornarà a surtir. 
D i u e n S o l l e Bar rabás 
i e n N o f r e S o n a d o r 
i e n Jusep T e r r a s s ó 
i e n M e n g o l C a n t a d o r : 
M e s t r e E n T o n i T o n i ó 
D i n s son f o n d e t t encau- l o , 
d e f e r r o c a r r e g a u - l o 
i g u a r d e s d ins sa p r e s ó 
q u e e l l é s un g r a n ma l f a c t o r ; 
n o f o s c o s a q u e escapas . 
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R e s p o n e s b a l · l e m a j o r 
i d i u : D a u - l i m a l a m o r t ; 
si e l t en iu , p e g a u - l i f o r t 
q u e e s Cas t e l l e t i S o n C o r b , 
d e v e u r e ' l , causa terror . 
E l d e f e n s a e l S e n y o r T o n i , 
e s P r o c u r a d o r R e a l , 
d e m é s d e n o f e r - l i m a l 
n 'h i ha dui t d ins s o n cauda l 
p r o p d e v in t s o m a d e s d ' o l i . 
10 
C o m e l l n e v a ser passat, 
c e r ca r en ses esbar rades 
i enca ra han pe l luca t 
c i n c g e r r e s i tres s o m a d e s . 
ESPASE S.L. 
ASESORES DE EMPRESAS 
Asesoría Fiscal, Laboral, Contable 
Tramitación de Escrituras. 
C/ Santa M a r g a l i d a , 70 
07570-Artà 
tel. 83 56 56 
F a x 83 56 26 
A v d a . Jaume U I , 24 - 2 a A . 
P l a m a 
Tel . 71 75 96 
F a x 83 56 26 
11 gener 1992 coLlaboració 2 5 2 5 
Resum de la valoració d'obres: 
Explanació, 10386'90 Ptes. 
Claveguerons, 434'84 " 
Engravat, 2066'52 " 
Accessòries, 63'00 " 
Sumen 12951 '26 Ptes. 
Examinat el pressupost del senyor Parietti, el 
Consistori confeccionà la part pràctica: 
1340 m. de desmunt, a 2'50 ptes., 3350'00 Ptes. 
1340 m. terraplès, a l '50 ptes., 2050'00 " 
166 m. desmunt del túnel, 
a 8'00 ptes., 1328'00 " 
460 m.l. de carretera i pedra corresponent, 
a 10'00 ptes 4600'00 " 
12 m. de formigó volta del túnel, 
a ÍOO'OO ptes., 1200'00 " 
24 m.de paret de túnel, a 15'00 ptes., 360'00 " 
70 m. de paret, a 15'00 ptes., 1025'00 " 
Sumen 13931 '00 Ptes. 
961'74 " 
Diferència; 6'9125 %. 
A i x í e r e n e l s c à l c u l s p r e v i t s p e r o b r i r i 
assentar e l n o u c a m í d e San t S a l v a d o r , e l d i a 2 2 
d e M a i g d e 1 9 3 5 . P e r ò m a n c a v a e l c ap í t o l m é s 
impor tan t : E l d e l a m à d ' o b r a . . . 
T r ò p o l R e c a n y . 
Reestructuració a 
Na Batlessa 
D u r a n t a q u e s t e s f es tes l a c a s a 
d e cu l tura d e N a Ba t l e s sa ha 
so fer t una sè r i e d e r e f o r m e s . A 
m é s d e d o n a r un r epàs d e p in tu -
ra a l es pa r e t s in t e r i o r s , l a b i -
b l i o t e c a h a v i s t i n c r e m e n t a t s e l s 
seus s e r v e i s a m b una sa la d ' ú s 
e x c l u s i v a m e n t i n f a n t i l . E l 
b i b l i o t e c a r i , p e r l a s e v a par t , e n 
l l o c d ' e s t a r s i tuat d i n s l a sa la 
g r an , passarà al r e b e d o r q u e hi 
ha tot j u s t pu j ada l ' e s c a l a , a m b 
la q u a l c o s a p o d r à c o n t r o l a r l e s 
dues sa l es i a t endre e l p ú b l i c 
sense a l t e ra r l ' o r d r e ni c ausa r 
m o l è s t i e s . P e l q u e fa a l s e g o n , 
p is e s des t ina rà d e f i n i t i v a m e n t 
a s a l a d e p r o j e c c i o n s , 
c o n f e r è n c i e s i r e u n i o n s . T o t a 
aques ta a m p l i a c i ó s ' ha du i t a a 
t e r m e a m b la i n c o r p o r a c i ó d e l 
nou m o b i l i a r i c o r r e s p o n e n t i e n 
una s e g o n a f a s e , p r e v i s t a p e r 
b e n a v i a t , s ' a d e c e n t a r a n t o t e s 
les hab i t a c i ons d e l a p lanta b a i x a 
c o m a d e s p a t x o s p e r a l ' S M O E , 
e l s S e r v e i s S o c i a l s i e l s C u r s o s 
d ' A d u l t s . E l s e r v e i d e l a c o m a r e 
p a s s a r à p r o v i s i o n a l m e n t a l 
s e g o n p i s d e l C l u b L l e v a n t f i n s 
q u e l ' H o s p i t a l e s d e v e n g u i C e n -
tre d e Sa lu t . E l s so te r ran is d e N a 
B a t l e s s a c o m p l i r a n a m b l a 
f u n c i ó d e sa les d ' e x p o s i c i o n s 
c o m f ins ara . 
Curs de teatre 
D e l d i a 12 d e g e n e r a l d i a 19 
d e m a r ç t e n d r a l l o c c a d a 
d i u m e n g e , d e l e s dues a l e s c i n c 
d e l c a p v e s p r e , un curs d e teatre . 
C a d a una d e l e s d o t z e s ess i ons 
e s d i v i d i r à e n d u e s parts d ' u n a 
h o r a i m i t j a c a d a una. L a p r i -
m e r a d e s e n v o l u p a r à un curs 
d ' i n t e r p r e t a c i ó q u e i n c l o u r à 
t a m b é v e u , e x p r e s s i ó co rpora l . . . 
L a s e g o n a part serà un curs 
d ' a p r o f u n d i m e n t , d ' e s t u d i d e 
p e r s o n a t g e , i e s d e d i c a r à a l a 
p r e p a r a c i ó d ' u n a o b r a , E l 
c a s a m e n t d e l s petits b u r g e s o s , 
d e B e r t o l d B r e c h t , q u e e s p o s a r à 
e n e s c e n a , s i n o h i ha r e s d e n o u , 
e n finalitzar e l curs , e l p r o p e r 
m e s d e m a r ç . 
E l curs serà impar t i t a N a 
B a t l e s s a p e r Sebas t i à F r o n t e r a . 
Notícia de darrera hora 
Incendi al carrer 
Centre , 3 
D i v e n d r e s d i a 10, s o b r e l e s 
2 3 : 3 0 h o r e s , e s d e c l a r à u n 
i n c e n d i a l a casa d e l ca r r e r C e n -
tre n ú m e r o 3 , hab i tada p e r l a 
f a m í l i a S a n s ó Fuster . S e m b l a 
q u e e l f o c v a c o m e n ç a r a l 
m e n j a d o r a causa d ' u n a es tu fa 
q u e h a v i a q u e d a t e n c e s a i q u e 
d e g u é p r o p a g a r e l f o c a l s 
m o b l e s d e l ' h a b i t a c i ó , q u e v a 
q u e d a r t o t a l m e n t d e s t r u ï d a , 
i n c l o e n t l e s b i g u e s d e fusta q u e 
sos t enen e l p i s . E n e l m o m e n t 
d e l ' i n c e n d i , a l a casa n o m é s h i 
h a v i a e l c a p d e f a m í l i a , M a t e u 
S a n s ó , q u e d o r m i a al p i s d e 
da l t . E l f u m i la c a l e n t o r e l 
d e s p e r t a r e n i q u a n v o l g u é 
ba i xa r l e s e sca l e s les l l amarades 
j a l i h o i m p e d i r e n . V a ob r i r l a 
finestra i v a in tentar bo ta r , p e r ò 
f e r i t c o m e s t a v a d ' a b a n s e n una 
c a m a , n o v a p o d e r . E l s v e ï n a t s 
a c u d i r e n a l s cr i ts d ' a u x i l i i a m b 
una e s c a l a l ' a j u d a r e n a b a i x a r sa 
i e s t a l v i , t o t i q u e na tu ra lmen t 
t rasbalsat . A m b ex t in t o r s i p o a l s 
d ' a i g u a e l s v e ï n s a c o n s e g u i r e n 
a p a g a r e l f o c . L a p o l i c i a m u n i c i -
p a l i l a g u à r d i a c i v i l t a m b é 
a j u d a r e n i q u a n a r r i ba r en e l s 
b o m b e r s , e l f o c j a h a v i a es ta t 
d o m i n a t . 
C o m h e m d i t , n o h i h a g u é 
d e s g r à c i e s p e r s o n a l s , p e r ò e l s 
d a n y s m a t e r i a l s s ón i m p o r t a n t s . 
L a f a m í l i a e s d e s p l a ç à a l a 
C o l ò n i a d e San t P e r e a passar l a 
ni t p e r q u è l a c a s a e n a q u e l l s 
m o m e n t s n o e r a hab i t ab l e . 
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A D V E N T - N A D A L 
AMBIENTACIÓ N A D A L E N C A DE L A PARROQUIA 
EL T E M A DE 
FONS 
E l s t e m e s d e f o n s a ls q u a l s 
e s v o l i a p o s a r e s m e n t e r e n 
e l s s e g ü e n t s : 
- L a p a u , s e m p r e t a n 
d e s i t j a d a i s e m p r e t a n 
d i f í c i l . 
- E l m ó n tan d e g r a d a t , tan 
ut i l i t za t s ense r e s p e c t e . 
- L a f a m í l i a , m i g p e n s i ó , 
m i g l lar . 
- L a p e r s o n a d e g r a d a e n e l 
d r o g a a d d i c t e i e n e l 
m a t e r i a l i s m e . 
L a P a r a u l a d e D é u q u e ha 
se r v i t d e r e f e r è n c i a : 
- V i n d r a n d i e s q u e to t a i x ò 
c a n v i a r à . M o l t a v i a t se reu 
a l l i be ra t s . 
- E n n o m d e t o t a l a 
human i t a t , l a V e r g e M a r i a 
e s f i a d e l p r o j e c t e d e D é u . 
- D é u j a té l a pa l a a l e s 
m a n s . 
- D e tu B e t l e m , q u e ets l a 
m é s pe t i ta , e n n a i x e r à un 
S a l v a d o r . 
- E n N a d a l , e l p r o j e c t e d e 
D é u s ' ha f e t rea l i ta t . 
E l f i l c o n d u c t o r d e 
l ' e x p r e s s i ó a r t í s t i c a e r a 
aques t : 
- E l e m e n t s d i spe r so s . 
- Q u e p r o g r e s s i v a m e n t 
e s r e a g r u p e n i e s 
r e c o m p o n e n . 
- F i n s a f o r m a r u n sol , 
u n a un i ta t . 
- D i n s e l S o l h i r e t r o b a n t 
les c a r e s r e n o v a d e s i les 
s i t u a c i o n s n o v e s q u e el 
S e n y o r a m b l a s e v a 
v i n g u d a h a t r a n s f o r m a t . 
L ' a m b i e n t a c i ó n a d a l e n c a 
d ' e n g u a n y a l a p a r r ò q u i a l ' h a 
du i ta a t e r m e un g r u p n o m b r ó s 
d e c o l · l a b o r a d o r s . H e m par la t 
a m b G a b r i e l E s t e v a , d e s es 
t e r r e s . L i h e m f e t a q u e s t e s 
p r e g u n t e s . 
- C o m heu t reba l la t? 
- A q u e s t a f e ina l ' h a fe ta tot un 
e q u i p d e g e n t . F a c o s a d ' u n any 
h e m fe t un g r u p d e t reba l l a m b 
arts p l às t i ques . T r e b a l l a r a m b 
e q u i p fa e s t ona q u e h o des i t java . 
Q u a n f e i a f e i na t o t so l , e ra m o l t 
c o s t a amunt . E l s v a i g p r o p o s a r 
aques ta f e ina , i l ' a g a f a r e n a m b 
m o l t e s g a n e s . D e s de l p r i m e r 
m o m e n t h e m c r e a t e n g r u p 
aques t e s i m a t g e s i ha estat m o l t 
a g r adab l e . V a ser c o m c o m e n ç a r 
a c e l e b r a r nada l . 
- Q u i n s mate r i a l s heu e m p r a t ? 
- H e m t reba l la t a m b suro b l anc 
( f o r e s p a n ) q u e és un mate r i a l 
r à p i d , q u e pesa p o c , e c o n ò m i c , 
i q u e ens serv ia . H e m fet textures 
a m b f o c . H o h e m pintat i h i h e m 
e s c a m p a t e s c a r x a d o r a d a 
d a m u n t la p intura f resca . 
- H e u q u e d a t con ten ts? 
- L a g e n t d e l g r u p h e m queda t 
f r a n c a m e n t con ten ts d e l resultat 
d e l a nostra f e ina . É s la p r i m e r a 
f e i n a q u e h e m fet c o m a g r u p i 
q u e h e m presentat al p o b l e . E s 
t rac tava q u e l ' e x p r e s s i ó p làst ica 
f o s c o h e r e n t a m b e l m i s sa t g e 
q u e t e n í e m plantejat i que v o l í e m 
p l a smar . 
- Q u e v o s ha apor tat aquesta 
f e i n a ? 
- E n s ha poss ib i l i t a t e xp r essa r -
nos e n g r u p , i a i x ò n o é s f à c i l . 
N o és jus t p o sa r -nos d ' a c o r d , 
s ino arr ibar a q u e e s r esp i r i un 
m a t e i x a i r e . H a estat l ' o c a s i ó d e 
c o n v e r s e s b e n interessants. C a d a 
p e r s o n a té unes v i b r a c i o n s i 
surten. E l q u e é s impo r t an t p e r 
l e s p e r s o n e s , ha p o g u t sort ir . E s 
t rac tava d e t reba l lar jun ts i e l 
q u e h a v í e m d e f e r ens a judava : 
es t ractava d e conjuntar e l emen t s 
d i spe r so s i la m a t e i x a f e ina e ra 
c ons t ruc t i v a d e cara a nosa l t r es , 
d e cara a l a f e . É s l o q u e d e i a , 
h e m fe t N a d a l d e s d e l p r i m e r 
m o m e n t i e n s h a a g r a d a t 
m o l t í s s i m . V i v í e m N a d a l . 
I n t e n t à v e m f e r f e ina a m b m o l t a 
a legr ia . E l s tons cà l ids i e l p o d e r -
n o s e x p r e s s a r e n s ha a juda t 
men t r e t r a b a l i à v e m . 
- L a g e n t e s p e r a c a d a a n y 
q u a l q u e c o s a n o v a . C r e i s q u e 
s e ' n duu q u a l q u e c o s a ? Q u e se 
n ' ha dui t e n g u a n y ? 
- Q u e se n ' h a dui t n o h o s a b e m , 
e l q u e sí s a b e m és q u e la nos t ra 
f e ina es tava a l là davant . Cadascú 
ha t ingut opor tun i ta t d e d u r - s e ' n 
e l q u e ha v o l g u t i ha p o g u t , 
d ' a c o r d a m b l es s e v e s i n q u i -
e tuds . 
- P e r q u è n o f e r un B e t l e m 
t rad i c i ona l i f e r aques t m u n t a t g e 
tan so rprenent , tan c o m p l e x e . . . ? 
- N o p o d e m queda r -nos e n una 
h is tòr ia : h e m d ' a n a r a l ' a v u i . 
D ' a q u i la necess i ta t - ja é s una 
necess ta t - d e r o m p r e , d e d i r 
q u a l q u e c o s a n o v a . Q u a n San t 
F rancesc v a fer e l p r i m e r B e t l e m , 
v a s i g n i f i c a r e l m a t e i x q u e 
nosa l t res h e m intentat f e r a v u i . 
E l B e t l e m t r a d i c i o n a l c o m 
e x p r e s s i ó p l à s t i c a ha passa t . 
Q u a n un e l c o n t e m p l a , s e ' n v a 
al passat . H e m d e par lar d e l a 
v i n g u d a d e Jesús a v u i . S i h i ha 
d ' h a v e r una e x p r e s s i ó ar t ís t ica 
n o ha d e ser i g u a l c a d a any . 
- Q u è é s e l q u e heu v o l g u t d i r ? 
- E l m i s s a t g e d e l n a i x e m e n t d e 
Jesús. T o t e l q u e s ' h a t rans for -
mat a m b la s e v a v i n g u d a . L a 
t r a n s f o r m a c i ó d e l s e l e m e n t s 
d i s p e r s o s i c o n t r a d i c t o r i s : l a 
d e g r a d a c i ó p e r sona l i e c o l ò g i c a , 
la c o n v i v è n c i a d e c a d a d i a d i f í c i l 
i e n t r a n y a b l e d i n s l e s f a m í l i e s , 
la i m p o s s i b l e i n e c essà r i a pau. . . 
A m b e l n a i x e m e n t d e Jesús to tes 
a q u e s t e s s i t u a c i o n s s ' h a n 
t rans fo rmat . Jesús a m b la s e v a 
v i n g u d a h o ha uni t tot i h o ha 
r e n o v a t . E l g r u p h i ha fe t f e i na ; 
e l s in fants d e l e s e s c o l e s han f e t 
e l dosse r , l a c o r t i na d e pe t i t s 
r e c t a n g l e s p la te ja ts q u e e s t a v a 
al darrera . En t r e to ts h e m v o l g u t 
e x p r e s s a r l a nos t ra v i s i ó d e l 
n a i x e m e n t d e J e s ú s , a m b 
ma t e r i a l s p l à s t i c s a d e q u a t s , i 
v o l g u e n t a r r ibar a l a g e n t d ' a v u i 
a m b paraules n o tretes d e l passat, 
s i no d ' a v u i . 
- M o l t e s g r à c i e s p e r l ' e s f o r ç , l a 
g r à c i a i l a h u m i l i t a t a m b q u e e n s 
heu ajudat a m o l t s a v i u r e un 
p o c m i l l o r e l m i s t e r i d e l N a d a l . 
A C C E P T A R - N O S A N O S A L T R E S M A T E I X O S . 
A c c e p t a r - n o s a nosa l t res 
m a t e i x o s n o é s m é s q u e 
c o n e i x e r - n o s d e v e r i t a t . 
A c c e p t a r - s e un m a t e i x n o és m é s 
q u e la m a d u r e s a d e l ' h o m e fe ta 
r e a l i t a t ; a i x ò i m p l i c a l a 
r esponsab i l i t a t d ' e m p r e n d r e un 
c a m í q u e un mate i x s 'haass ignat , 
m a l g r a t e l s obs tac l es q u e p o d e m 
t robar al l l a rg d e l v i a rany . 
A c c e p t a r - n o s a nosa l t res 
m a t e i x o s no sé si imp l i ca , t ambé , 
la necess i ta t d e l ' a p r o v a c i ó d e l s 
a l t res . A q u e s t a a p r o v a c i ó n o hi 
é s d e m é s . P e r ò , part d a m u n t tot , 
ens h e m d e sentir real i tzats tenint 
l e s n o s t r e s p r ò p i e s i d e e s i 
p e n s a m e n t s i m a i c a u r e e n 
l ' a c t i tud d e f e r e l q u e una altra 
pe rsona v o l o espera d e nosaltres, 
e n c a r a q u e a i x ò s i gu i m o l t m é s 
f à c i l i s egur . 
Jesús ens d e m o s t r a q u e e ra 
u n a p e r s o n a e x t r e m a d a m e n t 
r e a l i t z a d a , q u e p r e d i c a v a l a 
c o n f i a n ç a a m b un m a t e i x i q u e 
m a i p r o v o c a v a una censura als 
a l t res . 
S i d e i x a m q u e l es o p i n i o n s 
de l s a l tres s i gu in m é s impor tan ts 
q u e l es nos t r es , l l a v o r s c a u r e m 
e n un c o n v e n c i o n a l i s m e q u e r es 
duu m é s q u e la n e g a t i v a d e l a 
nostra p r ò p i a i den t i t a t p e r s o n a l : 
d o n a r e m m a j o r i m p o r t à n c i a a l 
c o n c e p t e d e l e s a l t r es p e r s o n e s 
q u e a la nostra p r ò p i a v a l o r a c i ó . 
L a v a l o r a c i ó m é s 
v e r t ade ra ser ia l a d e p o d e r f i a r -
nos d e nosa l t r es m a t e i x o s s ense 
n e c e s s i t a r l ' a p r o v a c i ó d e l s 
a l t r e s , d e t e r m i n a n t l a n o s t r a 
p r ò p i a c o n d u c t a . P e r ò , d e t o t e s 
m a n e r e s , s e m p r e t r o b a r e m g e n t 
q u e d i c t i n o r m e s d i e n t e l q u e 
ens c o n v é i e l q u e n o ens c o n v é . 
Q u a n s a p i g u e m v a l o r a r i 
e s t i m a r l a n o s t r a p r ò p i a 
persona l i ta t i t r o b e m la nos t ra 
p r ò p i a i den t i t a t , l l a v o r s s ens 
dub te s a b r e m a c c e p t a r , v a l o r a r i 
e s t imar e l s a l t res t a l m e n t c o m 
nosa l t res m a t e i x o s ens e s t i m a m 
i a c c e p t a m . 
S A B Í E U Q U E 
- D e d i a 18 a d i a 2 5 : s e tmana d e p r e g à r i a p e r l a uni tat d e l e s 
e s g l é s i e s cr is t ianes 
- D i s s a b t e d i a 18 hi ha e x c u r s i ó d e s e g o n a e t apa al R e c ó . par t ida 
a l e s 9 d e l mat í . 
- D i m e c r e s d i a 2 2 hi ha C o n s e l l Pas t o ra l , a l e s 8 ' 3 0 d e l v e s p r e 
- D i s s a b t e d i a 2 5 h i ha M i s s a d e C o m u n i t a t . 
L A P A R A U L A D E D É U A C A N O S T R A 
- 1 9 g e n e r : Joan 2 , 1 - 11 
•^26 g e n e r : L l u c 1, 1-4 i 4 , 1 4 - 2 1 . 
N O T I C I E S B R E U S 
M O V I M E N T 
P A R R O Q U I A L 
E l m o v i m e n t pa r roqu ia l q u e hi 
ha h a g u t durant l ' a n y 1991 é s e l 
s e g ü e n t : 
B a p t i s m e s : 3 6 : 17 nins i 19 
n ines 
M a t r i m o n i s : 3 2 
D e f u n c i o n s : 8 6 : 4 3 h o m e s i 
4 3 d o n e s 
C A M P A N Y A D E N A D A L 
L'ofrena que vàrem fer per caritas 
el dia de Nadal ha pujat 106.000 
pessetes a l*església parroquial i 
53.600 a l'Església del Convent i 
39.125 a la Colònia 
En la campanya d'aportació 
d'aliments que es va fer per a nadal 
s'han recollit: Arròs, 131; sucre, 92; 
oli, 83; sopa, 56; llet, 26; cafè, 16; 
galletes, 19; conserves, 41; llegums, 
9; farina 1; saïm, 1; sobrassades, 3; 
torró i xocolata, 26; xocolata per 
fondre dins la llet, 1; saquets de 
patates, 3; botelles de vi, 2; detergent 
de cuina, 1; peix congelat, 2 kilos; 
saquet d'anous, 1; suc de fruita, 4. 
Moltes de gràcies per la generosa 
aportació d'aliments. 
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E C O S 
M O V I M E N T N A T U R A L D E L A 
N A I X E M E N T S 
30.04.91. M i q u e l G e n o v a r t 
A m o r ó s . Fill de Miquel i Francesca. 
03.12.91. M a r í a de l R o s a r i o 
L l a n e r a s Mes t r e . Filla de Vicente 
i Margarita. 
11.12.91. A n a Mas sane t Sureda . 
Filla de José i Juana María. 
12.12.91. Jord i C a b r e r A d r o v e r . 
Fill d'Antoni i Maria Teresa. 
14.12.91. M i q u e l P a s t o r 
G e l a b e r t . F i l l de Mique l i 
Margalida. 
14.12.91. A n g e l a Rossel ló Gi l i . 
Filla de Serafín i Catalina. 
19.12.91. M i q u e l G i l i C u r s a c h . 
Fill de Francisco i Francisca. 
20.12.91. M a t e o N ico lau C a r r i ó . 
Fill de Jaime i Catalina del Pilar. 
28.12.91. Joan A l z a m o r à Bote -
lla. Fill de Joan i Isabel. 
Rectificació: A l número anterior hi 
ha una equivocació en el capítol de 
naixements. El nom Antonio Llabrés 
Massanet havia de ser A n t o n i o 
L l a b r é s G i l . 
MATRIMONIS 
30.11.91. And r é s B a u z a Ge laber t 
amb A d e l a R o m e r o Gr i l lo . 
01.12.91. B a r t o m e u G i n a r d 
P a l o u amb R o s a I. lo d ra 
Sansaloni . 
. MES DE DESEMBRE 
01.12.91. Joan C a r r i ó M à s amb 
M i q u e l a Ter rassa C a b r e r . 
07.12.91. F r a n c e s c B a r b ó n 
S u r e d a amb Francesca Ferr io l 
C o l o m a r . 
14.12.91. P ed ro G i n a r d Perel ló 
amb M a r i a A n g e l a A n d r e u 
A m o r ó s . 
21.12.91. J e s ú s À n g e l 
M e r e n c i a n o G r i ñ á n amb M a r i a 
L o u r d e s San Cr istóba l M u ñ o z . 
28.12.91. C a r l o s To r r e s R ibot 
amb M a r í a Angeles Sancho C a r -
do . 
DEFUNCIONS 
30.11.91. M a r i a F e m e n í a s 
L l i teras . C/Hort, 11. 95 anys. 
02.12.91. B à r b a r a G i n a r d 
Ll i teras . C/Sol, 5.92 anys. a) Maia. 
03.12.91. Antoni F laquer Perelló. 
C/Gran Via, 27. 86 anys. a) Porro. 
17.12.91. J o a n E s c a nel las 
Servera . C/Figueral, 33. 83 anys. 
a) De Son Not. 
25.12.91. M a g d a l e n a E s t e v a 
A m o r ó s . C/ Son Servera, 13. 97 
anys. a) Terres. 
27.12.91. A n t ò n i a L l i t e r a s 
Femenías . C/Batlessa, 16.79 anys. 
a) De Sa Porrassa. 
30.12.91. Bar tomeu Escanellas 
Servera . C/Sorteta, 29. 76 anys. 
a) de Son Not. 
A N Y 1991. R E S U M D E L A 
P O B L A C I Ó . R E G I S T R E 
C I V I L D ' A R T A . 
T O T A L P O B L A C I Ó 
anys habitants 
1960 5401 
1970 5459 
1980 5620 
1991 5716 
M A T R I M O N I S 
anys habitants 
1987 42 
1988 22 
1989 45 
1990 49 
1991 38 
M O R T A L I T A T 
anys homes dones total 
1987 26 36 62 
1988 22 27 49 
1989 25 34 59 
1990 33 30 63 
1991 29 39 68 
N A T A L I T A T 
anys homes dones total 
1987 25 26 51 
1988 39 31 70 
1989 25 36 61 
1990 30 32 62 
1991 32 23 55 
Taxa Bruta de Natalitat ... 9,6221 
per mil. 
Taxa Bruta de Mortalitat .. 
11,8964 per mil. 
Taxa Bruta de Nupcialitat . 
6,6480 per mil. 
Creixement Vegetatiu -13. 
PLUVIÒMETRES DEL TERME D'ARTA M [ES DE DES] EMBRE DE 1 991 
dies SA CORBAIA URBANA ES PONT SJVIAGANET ETS OLORS S'ERMITA COLÒNIA 
diumenqe 1 0.7 1 0.7 
di l luns 2 0,9 1,2 1 3.1 1.3 
dimarts 3 7,3 8,4 12 11,7 14,1 14,5 17 
dimecres 4 3,1 8 7 3 2,8 6,3 1,5 
dijous 5 2 1,5 
d i l luns 9 2,2 1,7 1 22,5 1,2 3.3 
dimarts 10 27,2 23,6 11 27,4 26,5 18 12,2 
dimecres 11 15,5 20,3 13,4 7 33,1 9 3 
dijous 12 10,1 2,6 25 14 1,2 3,5 15 
divendres ; 13 9,5 5,8 5,2 4 10 10 6,5 
dissabte 14 3,8 5,6 15 3,2 6,5 5,5 6 
diumenge 15 6,8 8,7 14,2 4 9,4 8,2 3,5 
TOTAL MES 86,4 86,6 104,8 99,8 60,2 79,6 67,2 
TOTAL ANY NATURAL 957,9 886,9 1008,8 885,4 689,2 
TOTAL ANY AGRÍCOLA 346 317 470,4 277,5 424,4 269,1 250,9 
11 gener 1992 recepta 
Avui les receptes d ' «El Dorado» 
Guillem Ferrer i Caterina Dan ús 
En Guillem i na Caterina accediren 
a explicar-nos els detalls "secrets" 
de les receptes que els feren tan ben 
considerats entre la seva parròquia. 
La dels calamars és de na Caterina, 
les altres d'en Guillem. No els agra-
da això de "secrets", però diuen que 
tenien uns detallets... 
Calamars a la planxa 
El secret és que no són realment a 
la planxa, sinó que els posava dins 
una pella a poc foc perquè perdessin 
l'aigua i s'anassin daurant. Això 
sense oli, per ara, però sí amb un 
poquet de sal, prebe bo i dues gotetes 
de llimona. Fins que no estaven ben 
dauradets no hi afegia una mica d'oh. 
Després un parell de girades, fins 
que fossin ben cuitets. 
Quan els posava damunt el plat, hi 
afegia una picada d'all i julivert i hi 
abocava el suquet, l'oliet, que havia 
quedat dins la pella. Encara tenc la 
pella que feia servir a «El Dorado» 
[és la que surt a la foto] i encara els 
faig així. 
Flam 
Era el plat dolç principal, que el 
feia dins motlos individuals. No era 
d'ou perquè a la fonda n'havia de 
poder menjar tothom sense por que 
els caigués malament al fetge. La 
llet havia de ser de la més bona i la 
posava al foc amb canyella de canó, 
clovella de llimona i extracte de vai-
nilla. D'aquest extracte sempre he 
procurat tenir-ne, però no se'n pot 
abusar. 
Primer, però, convé preparar el 
sucre per posar dins els motlos abans 
d'abocar-hi el flam calent. S'ha de 
fer dins una greixonera de fang a foc 
lent. Quan ja és ben cremat hi afegesc 
un poquet d'aigua perquè no quedi 
tan espès i, aquest és un detall, dues 
culleradetes de cafè líquid. 
També abans s'ha d'haver preparat 
el flam. El meu secret era la mescla: 
tres parts de Flan Chino El Mandarín 
i una de Flan Potax. Ho mesclam 
amb un poc de llet i remenam ben 
remenat. 
Quan la llet comença a bullir hi 
afegim el flam que hem mesclat amb 
una mica de llet. Ha de bullir cinc 
minuts grossos, remenant sempre 
perquè no s'aferri. Després ho anam 
abocant dins els motlos on ja hi ha el 
sucre cremat i ho deixarem refredar. 
Sempre l'han trobat molt bo. 
Llet freda 
La llet més bona és la de vaca i si 
ha de ser de botella, millor que sigui 
llet sencera. Hi afegim canyella de 
canó, clo vella de llimona, sucre... al 
gust... Els detalls eren que jo, per 
una part, hi afegia aquest extracte de 
vainilla que he dit (el me duia un 
viatjant que venia a ca nostra), i per 
l'altra, hi afegia un poc de llet con-
densada. La posam al foc i la feim 
bullir, ben bullida. 
Després la deixam descansar tot 
un dia, abans de ficar-la dins la 
congeladora, on la tendrem fins que 
estigui mig glaçada. 
Conyac cremat 
És important fer-lo dins una 
greixonera de test, i la cullera, o 
cullerot, que sigui de fusta. Si no, no 
resulta. El conyac ha de ser bo. Un 
canonet de canyella, grans de cafè 
sense moldre, sucre i clovella de 
llimona. 
Es posa damunt el foc i quan és 
ben calent s'encén i es va remenant 
amb la cullereta fins que el sucre 
s'espesseesqui com a xarop. Llavors 
s'ha de tapar amb una cobertor a 
perquè s' apagui. S' ha de beure calent 
amb tassa de test. 
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ta 
De lo Colònia 
(Andreu Genovart) 
Tallada Pentrada principal al poble 
L'entrada principal a la Colònia, 
la que dóna al carrer Major, fa 
més d'un mes que està tallada al 
trànsit. La causa que impedeix 
arribar fins al poble per la carrete-
ra normal es deu a les obres de 
conducció de l'aigua potable. El 
que més ha molestat la gent ha 
estat el fet que no hi hagi cap tipus 
de senyalització a l'altura de la 
baixada de la urbanització de 
Montferrutx, indicant que el 
creuer de més avall està tallat. 
Aquesta manca de senyalització ha fet que moltes persones que no sabien 
que hi hagués obres s'han trobat amb les barreres pels morros i han hagut 
de girar en rodó cap a la baixada d'abans del cementiri o bé tirar endavant 
per arribar al poble per la camada de Ca'n Blanc, camí que no coneixen la 
majoria d'externs que visiten la Colònia. 
El que resulta més incomprensible és que es mantengui el tram de 
l'entrada principal tancat tant de temps i sense fer-hi res. Feren la síquia i 
allà es va quedar. La gent del poble es demana a veure si no podien haver 
actuat amb la mateixa rapidesa amb què es va tapar la síquia principal al seu 
pas per la davallada de Montferrutx o del cementiri. 
Per altra banda molts dels rètols de trànsit han estat tapats a causa de la 
circulació de maquinària pesada la qual cosa fa que ara surtin cotxes de per 
tots els costats per lo que convé circular amb molta prudència per tal d'evitar 
accidents. 
L'edifici municipal 
quasi a punt 
A q u e s t s d i e s e s c o m p l e i x un 
a n y d e s q u e s ' i n i c i a r e n l e s o b r e s 
d e l l o c a l m u n i c i p a l , unes o b r e s 
q u e t e n i e n un p l a ç d ' e x e c u c i ó 
fins e l 3 0 d ' a b r i l d e l ' a n y passat 
i q u e e n c a r a n o e s t an a c a b a d e s . 
L ' e d i f i c i e n q ü e s t i ó s ' e s t à 
cons t ru in t a un c a n t ó d e la p l a ç a 
d e S a B a s s a d ' E n F á s o l a c a r r e e 
d e l ' E m p r e s a D a n ú s R i e r a S . L . 
i l e s o b r e s f o r e n a d j u d i c a d e s p e r 
1 0 . 8 5 0 . 0 0 0 p e s s e t e s . S e g o n s 
s e m b l a n o e s v o l e n d i r massa e l s 
m o t i u s d ' a q u e s t r e ta rd , a l m a n c o 
e l s q u e ens han d i t f an r i a l l e s . L a 
i m p r e s s i ó é s q u e l ' e m p r e s a 
c o n s t r u c t o r a l i ha fe t un g o l a 
l ' A j u n t a m e n t . 
Parlant clar s'entenen 
" P a r l a n t c l a r s ' e n t e n e n " , 
aques t é s e l t í to l d e l sa inet q u e 
p o s à e n e s c ena e l G r u p d e T e a t r e 
C o l o n i e r e l passat d ia de l s R e i s . 
D e s p r é s d ' u n p a r e l l d ' a n y s 
d ' inac t i v i t a t s e l g r u p r e a p a r a g u é 
s o b r e l ' e s c e n a r i d e l l o c a l d e l 
C e n t r e Cu l tura l f en t passar un 
a g r a d a b l e c a p v e s p r e al p ú b l i c 
q u e v a o m p l i r d e g o m en g o m la 
sala, tant, q u e f ou necessar i r e -
pe t i r l ' o b r a e l m a t e i x d i a en una 
sess i ó v espe r t ina . 
C o m a c o m p l e m e n t hi h a g u é 
una i n e spe rada ac tuac i ó d ' u n 
d u o f o r m a t pe r S a l v a d o r M a r t í 
t o can t l ' o r g u e e l e c t r òn i c i e n 
Joan F o r t e z a ( f o n t a n e r ) c o m a 
cantant . A q u e s t f o u l ' e s t r e l l a d e 
l ' a c t u a c i ó q u e v a f e r r iure i 
a p l a u d i r e l p ú b l i c a s s i s t en t . 
C e r t a m e n t f o u un r e g a l d e l d i a 
d e l s R e i s . 
Paralitzades les obres 
de la carretera Artà-
Port d'Alcúdia? 
L e s ob r e s d e p a v i m e n t i nou 
traçat d e l a c a r r e t e r a C - 7 1 2 
d ' A r t à al P o r t d ' A l c ú d i a estan 
p ràc t i c amen t a turades . D e s de l 
c r euer d e la C o l ò n i a fins a l d e 
Pe t ra e n e l torrent d e N a B o r g e s 
e l p is é s m o l t i r r egu lar a m b f ang 
0 p o l s , s e g o n s l es c o n d i c i o n s 
c l i m a t o l ò g i q u e s . L o pi t jor és q u e 
es man t én aques t b o c í d ' aquesta 
mane ra d e s d e f ina ls d e l ' e s t iu . 
A i x í m a t e i x d e tant e n tarit e s 
v e u un c a m i ó q u e e s c a m p a g r a -
v a i una m à q u i n a q u e l ' ap l ana , 
p e r ò res m é s . S e g o n s s e m b l a , e l 
m o t i u d ' a ques t a aturada és q u e 
l ' e m p r e s a cons t ruc to ra n o r e b 
d iners , la qua l c o s a n o s e m b l a 
l ò g i c a si e s té e n c o m p t e q u e fa 
t e m p s l es o b r e s f o r e n a p r o v a d e s 
1 ad jud i cades . 
L a q u e i x a d e l s c o l o n i e r s és 
b e n conc r e ta : pe r a q u a l s e v o l 
d e s p l a ç a m e n t q u e n o s i gu i la 
z o n a d ' A r t à h a n d e p a s s a r 
necessà r i amen t pe r aques t t ram. 
N o es p o d r i a f e r un e s f o r ç i 
a s f a l t a r a l m a n c o f i n s a N a 
B o r g e s ? Q u a n u n e s o b r e s 
d ' a q u e s t a e n v e r g a d u r a e s 
para l i t z en , l ' ac t i tud d e l c iu tadà 
és ca l l a r i m i ra r p e r q u è es v e u 
i m p o t e n t o n o sap o n acudir . 
L ' A j u n t a m e n t o O b r e s 
P ú b l i q u e s , n o p o d e n mi ra r qu ina 
és la causa d e l ' a n o m a l i a i apo r -
tar-hi s o luc i ons? . D e m o m e n t , 
m e n t r e aques tes n o arr ib in , e l s 
c o l o n i e r s s e s e g u i r a n 
" e n t r e n a n t " pe r aquesta ca r r e t e -
ra i tal v o l t a a l guns l ' a n y q u e v e 
pa r t i c i p i n al P a r í s - C i u t a t d e l 
C a p . 
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Les carreres 
La crònica d'aquesta setmana ha 
de començar per les festes i hem de 
dir que el dia 25 a Manacor no hi va 
haver cap classificació artanenca. 
En general totes les festes han estat 
magres per a les bísties artanenques. 
El dia 26 a Son Pardo es produïa a la 
IV carrera concertada per segona 
categoria la victòria de Q u i c k L u i 
de la quadra Es Pou d'Es Rafal a 
l '22'7. A la sisena el tercer fou 
Regent du P r e a 1 '22 i és un dels 
cavalls hospedáis a 
Artà. Tots dos foren 
conduïts per Damià 
Ginard. 
El 28 de desembre 
de l 'any 1991 
passarà a la història 
del trot i no per cap 
innocentada sinó 
pels diferents 
rècords batuts a 
l 'h ipòdrom de 
Manacor. Cal dir que 
la distància de la re-
unió era de 1700 m. 
A la primera ca-
rrera de foment a la 
línia d'arribada fou 
la manacorina Re i -
n a d ' I s i g n i a l ^ ^ 
i segon R igo letto 
que, reapareixia 
després d'un parell 
de mesos 
d'inactivitat, de 
mans de Bartomeu 
Estelrich a l '23'8, 
per tant rècord 
històric a la categoria 
foment. Com a dada significativa 
assenyalem que el tercer classificat 
fou Rancho A n d a l u z a 1'29. 
A la segona carrera More l l e t 
demostrava el seu bon moment de 
forma entrant 4rt. a 1 '26' 1. 
A la sisena carrera R a m e a n du 
Scion, cavall francès de la plantilla 
palmesana conduït per Joan Amorós 
feia 2n. amb una ajustadíssima arri-
bada amb el danès Ka to O d d . Els 
dos rodaren a l '20 '9. 
I a la setena carrera Castanyer , a 
punt de complir els 14 anys, feia 2n. 
a mans de Biel Pascual i batia el seu 
rècord dins Manacor i el 2n. de la 
seva història a l '24 '3. 
El diumenge dia 5 de gener a Pal-
ma tan sols R a m e a u du Scion fou 
conduït per Antoni Amorós que fou 
5è. a l'arribada. 
I el dilluns dia 6 de gener a 
Manacor22cavalls d'Artài un menat 
per un artanenc, Notepares, per Joan 
Josep Cladera que no es va 
classificar. 
Els resultats foren magríssims: cap 
primer lloc, 1 segon lloc ( Pany or a 
a l '26'4 que fou superada per la 
discutida i pitada Ja pona ta pel seu 
trot irregular), 2 tercers S 'Estelat 
que debutava a l '47'6 i Ju ni ta a 
1 '36'7,1 quart N ' A r t a a 1 '34'6, 10 
no col·locats i 8 distanciaments. 
A l capítol d'adquisicions podem 
parlar dels germans Fuster Servera 
que tornaren adquirir M a r t a de 
Cource l . 
Manacor i la quadra Sa Font Calenta 
ha hospedat la ciutadana Sibelle 
d ' A z u r a l '1 '21. 
Notícies 
Amb caràcter de notícies hem de 
comentar la lesió de T o r n a d e of 
F rnace que diuen si o no serà des-
tinada a la reproducció. 
També el fet que va commoure a 
tot Artà el dimecres dia 8. Ens referim 
a la mort d'un cavallista d'arrels, 
Toni Sancho, més conegut per Toni 
Crespí, el preparador de la quadra 
Es Pou d'Es Rafal. Ens va deixar i 
serà una pèrdua insustituible dins el 
També la quadra Son Catiu (Mateu 
Vicens i Jordi Caldentey) han venut 
el francès O s m a n per adquirir el 
poltre nascut a Artà Too Do l l a r 
( L a b r a d o r de T h o u r y - Joya 
B o is). 
Hospedatge de cavalls 
Hem de parlar d'un fenomen que 
darrerament passa dins Artà, que és 
l'hospici de cavalls forans a quadres 
artanenques. Un exemple clar és 
L iebre O (el seu propietari és Tomeu 
Torres, descendent d'Artà, però 
resident a Sineu) i és hospedada per 
la quadra Sa Font Calenta. També la 
quadra de les germanes Massanet ha 
hospedat a temporades el francès 
Qui l t de Bellevue. Recentment la 
quadra Es Pou d'Es Rafal ha 
hospedat el francès Regent du P r e 
que pertany a les quadres Jorban de 
món dels cavalls. Ell a lo millor va 
ésser el màxim responsable dels 
diferents èxits de N o s t r o V X 
(G.P.N., Campió de Campions...), 
E. M a r i s o l (rècord nacional de Km 
llançat...), More l let , Qu ick Lu i , 
Regent du P r e ... i un caramull 
més. I de la darrera que havia fet 
debutar a Son Pardo, Tudosa V X , 
de la qual deia que amb un any i mig 
la podria dur a prendre cafè a 
qualsevol lloc d'Artà. Artà ha perdut 
un mestre de les bísties. Adéu, Toni, 
fins sempre. 
Chaude Fontaine II 
Peu per a la foto 
Castanyer , un valent de 14 anys 
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B À S Q U E T 
E L D O R A D O - A R T A , 43 
L L U C M A J O R , 21 
Una diferència de vint punts al 
final del partit demostra la 
superioritat de l'equip local durant 
tots els minuts de joc. Si bé no era un 
dia per a floritures, ja que el vent 
dificultava el joc dels equips, sempre 
les artanenques, més concentrades 
en el j oc , no deixaren perdre 
l'oportunitat de sumar una altra 
victòria. 
E L D O R A D O - A R T A , 58 
B À S Q U E T I N C A , 49 
Gran partit el jugat el diumenge 
dia 29 a les pistes de Na Caragol. Es 
decidia el tercer lloc de la taula 
classifícatòria, per això la igualtat 
dels dos equips fou la causa d'un joc 
espectacular i vibrant. 
La diferència de punts durant el 
partit era mínima, deixant sempre 
incert el resultat final. Amb una bona 
defensa i un gran encert de cara a la 
cistella l'equip EL DORADO arribà 
al final del partit amb un avantatge 
de nou punts sobre l'equip d'Inca. 
Amb aquestes dues victòries 
aconseguides en les dues darreres 
jornades, EL DORADO-ARTA està 
classificat en quart lloc després dels 
tres equips de segona divisió 
JOVENT, JUV. M A R I A N A i C. 
C A L V I À . Esperen acabar aquest 
torneig en quart lloc encara queja es 
preparen per als partits més 
importants de la lliga que començarà 
a finals de gener. 
A .G 
BÀSQUET SÈNIOR 
MASCULi 
S A N T M E T A L , 48 
P O R R E R E S , 69 
S A N T M E T A L , 54 
S A P O B L A , 62 
E S C O L A R , 66 
S A N T M E T A L , 67 
Malament continuaven les coses 
per a l'equip fins que arribà la 
sorprenent victòria dins Capdepera. 
Davant el Porreres la igualtat en el 
marcador predominà durant la pri-
mera part. Però a la segona els 
visitants dominaren en tot moment i 
aconseguiren un ample avantatge al 
seu favor. 
En el partit contra Sa Pobla els 
visitants anaren en tot moment 
C olombofí lia 
Els coloms artanencs comencen a volar 
sobre la Mediterrània 
La sèrie d'amollades des de 
punts diferents de la nostra illa ja 
arriba a la seva fi. Dia 1 de febrer 
està programada una amollada des 
d'Eivissa, d'un total de sis que es 
faran des d'aquella illa i-que 
serviran com a preparació als 
grans vols des de la península. 
El concurs, que entre els socis 
del Club Colombòfil es coneix 
com a terrestre, ofereix aquests 
resultats: 
15.12.91 
Coll de Sa Grava 
1. Riera-Ginard 
2. Biel Garau 
3. Artur Nicolau 
4. Obrador-Obrador 
5. Col·legi N a Caragol 
(equip Biel Cursach) 
6. Toni Sal om 
7. Col·legi N a Caragol 
(equip Grup de Nines) 
8. Col· legi N a Caragol 
(equip Jaume Ginard) 
9. Joan Gili 
22.12.91 
Algaida 
1. Pep Bauçà 
2. Toni Gili 
3. Col·legi N a Caragol 
(equip Grup de Nines) 
4. Biel Garau 
5. Artur Nicolau 
6. Obrador-Obrador 
7. Riera-Ginard 
8. Col·legi N a Caragol 
(equip Biel Cursach) 
9. Joan Gili 
10. Toni Salom 
11. Col·legi N a Caragol 
(equip Jaume Ginard) 
29.12.91 
Coll de Xorrigo 
1. Pep Bauçà 
2. Toni Gili 
3. Biel Garau 
4. Joan Gili 
5. Artur Nicolau 
6. Obrador-Obrador 
7. Col·legi N a Caragol 
(equip Jaume Ginard) 
8. Toni Salom 
9. Col·legi N a Caragol 
(equip Biel Cursach) 
10. Riera-Ginard 
5.1.92 
Coll de Xorrigo 
1. Artur Nicolau 
2. Pep Bauçà 
3. Riera-Ginard 
4. Toni Gili 
5. Biel Garau 
6. Col·legi N a Caragol 
(equip Grup Nines) 
7. Col·legi N a Caragol 
(equip Jaume Crinard) 
8. Obrador-Obrador 
9. Col·legi N a Caragol 
(equip Biel Cursach) 
10. Joan Gili 
11. Toni Salom 
T o m e u G i n a r d 
davant en el marcador. Només una 
petita reacció local en els darrers 
minuts va impedir que el resultat no 
fos més abultat. 
I en la visita a la pista de l'Escolar 
es produí la sorpresa. Ja en un 
principi ningú no donava res per la 
victòria i menys encara quan en la 
segona part es perdia per més de 10 
punts. Però arriblà la reacció i fou a 
falta de 3 segons quan en T. Gili amb 
dos tirs lliures convertits donà la 
victòria al Sanimetal. 
Esperem que aquesta darrera 
victòria dins la pista dels eterns rivals 
serveixi per encoratjar als jugadors 
de cara a propers enfrontaments. 
P . V a q u e r B r u n e t . 
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Associació Ornitològica 
foto Infante 
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El Concurs Ornitològic d' Artà, que 
s'ha duit a terme durant els dies 21, 
22 i 23 de desembre a Sa Central, ha 
posat punt final a la temporada de 
concursos d'ornitologia a nivell re-
gional (queden pendents el Nacio-
nal i el Mundial). 
Els resultats per als criadors locals 
han estat molt bons, bastant superiors 
als de l'any passat, cosa que ens 
pareixia impossible. Això demostra 
que la cria de canaris a Artà va en 
constant augment. 
La relació de premis es la següent: 
FUTBOL BASE. 
J U V E N I L S : 
A r t à , 3 - C a m p a n e t , 0 
C A D E T S : 
A v a n c e , 1 - M o n t u ï r i , 2 
Sa l l i s ta , 5 - A v a n c e , 1 
I N F A N T I L S : 
M a r g a r i t e n s e , 0 - A v a n c e , 4 
B E N J A M I N S : 
P t o . C r i s t o , 0 - A v a n c e , 0 
A v a n c e , 5 - E s c o l a r , 1 
A M a n a c o r : 
lr. Rafael Cruz. Postura lleugera 
(Raça Espanyola). 
2n. Mateu Cantó. Lipocroms amb 
factor (Roig Mossaic). 
2n. Mateu Cantó. Disseny, per equips 
(Lizard). 
A M a r r a t x í : 
lr. Jaume Sureda. Blancs recessius, 
per equips. 
lr. Mateu Cantó. Melanics sense 
factor, per equips. (Ágata Opal Plata 
Reces siu). 
A I n c a : 
lr. i Gran Premi Especial. Mateu 
Cantó. Disseny per equips (Lizard). 
lr. Rafael Cruz. Híbrids (cardenalet 
i canari). 
A P a l m a : 
lr. Rafael Cruz. Híbrids, (cardenalet 
i canari). 
2n. Tolo Vives. Híbrids, (cardenalet 
i canari). 
3r. Tolo Vives. Híbrids, (cardenalet 
i canari). 
lr. Mateu Cantó. Melanics arnb fac-
tor (Isabela Satiné Roig Mossaic). 
2n. Mateu Cantó. Melanics sense 
factor, equips (Ágata Opal Plata 
Reces siu). 
3r. Mateu Cantó. Lipocroms amb 
factor, equips (Marfil Rosa Roig 
Mossaic). 
A A r t à : 
3r. José Peraita. Blanc Recessiu. 
3r. Jaume Sureda. Blanc Recessiu, 
equips. 
3r. Mateu Cantó. Melanics sense 
factor (Ágata Opal Plata), 
lr. Mateu Cantó. Melanics sense 
factor, equips (Ágata Opal Plata), 
lr. Mateu Cantó. Melanics amb fac-
tor (Isabela Satiné Roig Mossaic). 
2n. Mateu Cantó. Melanics amb fac-
tor (Isabela Satiné Roig Mossaic). 
2n. Antonio Pérez. Lipocroms amb 
factor (Roig). 
3r. José Peraita. Lipocroms amb fac-
tor, equips (Roig). 
2n. Mateu Cantó. Disseny, equips 
(Lizard). 
Ir. Antonio Pérez. Híbrids (canari i 
cadernera). 
2n. Rafael Cruz. Híbrids (canari i 
cardenalet) 
G R A N P R E M i D O N A T PER 
L ' E X C E L L'E N T I S S I M 
AJUNTAMENT D 'ARTA. Mateu 
Cantó. Melanics sense factor, equips. 
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C. D. Artà, equip de Juvenils. Centre 2(m>o-u 
D ' e s q u e r r a a dre ta . D r e t s : B . G a l m é s , G . G i l i , A . O l i v e r , J . M a s c a r ó , J . S u r e d a , D i on i , Seba s , 
V i c e n s , T . B r u n e t ( e n t r e n a d o r ) , P . G a l á n . 
A c o t a t s : P . G i n a r d , M . G e n o v a r t , L I . M e s t r e , B . N i c o l a u , P . M o D , T . O l i v e r i T . A r t o . 
F U T B O L 
A R T A , 4 - S O L E D A D , 2 
L'acomiadament de l 'Artà de l 'any 
1991 davan t la seva a f i c i ó fou 
immillorable, amb una victòria lluent, 
merescuda i de bon joc. U n jugador a 
destacar, Damià Serra, que fou el prota-
gonista de tres gols. 
Primera part molt entretenguda enca-
ra que les oportunitats foren escasses. 
En el terreny de joc, dos equips ben 
col·locats realitzant un gran joc en el 
centre del camp amb un toc de pilota 
ostentós. Malgrat tot, com hem dit abans, 
les oportunitats foren escasses i 
l'aficionat de mica en mica s'avorria per 
manca de gols. S'arribà al final de la 
primera part amb empat a zero. 
L a segona meitat seria tot el contrari. 
M é s efectivitat en el joc amb més braó, 
pressionantentot moment sobre l 'equip 
visitant, que es limitava a veure-les ve-
nir. 
El juvenil Serra, que debutava en el 
primer equip, fou rellevat per en Toni 
Nadal que demostrà que no és jugador 
de banqueta donant més mobilitat a 
l 'equip. A partir d'aquí, en Toni i en 
Damià donarien molts mals de cap a la 
defensa contrària. A rel d 'aquesta 
pressió, en el minut quinze, arribà el 
primer gol del partit amb un centre d'en 
Toni Nadal a en Damià que, evitant un 
possible fora de joc, es plantà tot sol 
davant el porter i mentre aquest sortia a 
la desesperada, fora deixar que la pilota 
toçàs aterra, la col·locà per damunt, fent 
inútil l'estirada del porter. 
En el minut vint-i-cinc el mateix juga-
dor marcaria el segon gol per a l 'Artà 
aprofitant una errada grossa del defensa 
en l'intent de donar la pilota al seu 
porter. En Damià , molt oportú, la 
controlà i amb un fort xut marcà el segon 
gol del partit i del seu compte golejador. 
La jugada del tercer gol seria sens 
dubte la més destacada del partit altre 
cop amb en Damià de protagonista. 
Minut trenta. Jugada personal d'en 
Damià, roba una pilota en el centre del 
camp, dribla dos contraris, es planta tot 
sol davant el porter i amb un xut ras i fort 
envia la pilota dins la porteria. Aquesta 
jugada fou molt aplaudida per 1' aficionat 
artanenc. 
Cinc minuts després arribaria el quart 
gol artanenc i aquest pic al marcaria un 
altre jugador destacat, Toni Nadal. 
Però arel d'aquest gol, l 'equip artanenc 
es relaxà una mica. E n Julià fou 
rellevat i aquest canvi es notà una mica 
en la defensa, i l 'equip visitant creà més 
B A R - R E S T A U R A N T E 
Especialidad 
Cocina 
Mallorq uina 
Tel 83 U 61 C/. Ciutat, *9 
07570 Artà 
BAR-RESTAURANTE 
E S P I N S 
patrocina 
TROFEU A L 'ESPORTIVITAT DEL 
C. D. A R T A 
Lliga de 1- Regional, temporada 1991-92 
Classificació: 
26 punts. 
16 punts. 
12 punts. 
12 punts. 
8 punts. 
8 punts. 
6 punts. 
Bartomeu Cursach 
Bartomeu Quetglas 
Joan Martí 
F.J. Remacho 
Jeroni Bisbal * 
Julià Massanet 
Miquel Planisi 
Sebastià Massanet 
Joan Nadal 
Pere Ginard 
Damià Serra 
Eloi Serrano 
Sebastià Ginard 
4 punts. 
4 punts. 
3 punts. 
3 punts. 
3 punts. 
2 punts. 
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D ' e s q u e r r a a dreta . D r e t s : B . Q u e t g l e s , J . M a s s a n e t , J . B i s b a l , D . S e r r a , M . S u r e d a , J . M a r t í , B . 
R i e r a , N . R i e r a ( e n t r e n a d o r ) . 
A c o t a t s : R . P i r i s , S. M a s s a n e t , B . C u r s a c h , J . L . S e r r a , T . N a d a l , J .F . R e m a c h o i P . G a l á n . 
oportunitats de gol. 
En el minut 40 el Soledad acursaria 
distancies marcant el quatre a un. Tres 
minuts després marcaria el seu segon 
gol. 
Resumint, partit jugat amb ganes i 
amb victòria merescuda per part de l 'Artà 
amb una segona part esplèndida i dos 
jugadors a destacar, Damià Serra i Toni 
Nadal, que acomiadaren l'afició deixant-
la contenta i convençuda. 
P T . P O L L E N Ç A , 6 
A R T A , 0 
Començà la segona volta i r A r t à 
ençatà l 'any nou amb derrota. Sis gols li 
endossà el Pt. de Pollença. 
Per altra part cal dir que l 'equip 
artanenc només comptava amb tretze 
jugadors, tres dels quals juvenils. 
Sembla que l 'Artà, abans de començar 
el partit, ja el donava per perdut, cosa 
que possiblement no hagués passat -
segons opin ions dels af icionats 
artanencs- si l 'equip hagués comptat 
amb tots els seus titulars. Les baixes 
influïren molt tot i que, sens dubte, els 
qui jugaren ho feren el més bé possible 
i amb coratge, però l'equip rival sempre 
els fou superior. El resultat parla per si 
mateix. 
S'arribà al descans amb el resultat de 
dos go l s a zero . D o n a d e s les 
circumstàncies aquest resultat no 
semblava massa sobrat, encara que 1' Artà 
j u g a v a al m à x i m de les seves 
possibilitats. 
A la segona part l 'equip artanenc 
posava més curulla per poder acurçar el 
resultat. Però, com hem dit abans, l 'equip 
local efa superior, en totes les línies. 
Dominà tot el partit i marcà quatre gols 
més. 
Unes de les baixes importants -alienes 
a l'esport- foren la d'Antoni Nadal i la 
d'en Julià. També hem de dir que en 
D a m i à es va les ionar durant un 
entrenament i no va poder jugar. N o cal 
dir que les baixes eren prou importants 
per enfrontar un partit que tal vegada 
s'hagués pogut guanyar. 
L 'Artà en aquests moments es troba 
en el desè lloc de la taula amb quinze 
punts, net de positius i negatius, a onze 
del líder At. Rafal i a nou del cuer 
Sancelles. 
Demà dia 12 l 'Artà visita el Port de 
Sóller. Com que el partit s'ha de jugar 
el matí, i per evitar haver-se d'aixecar a 
les set, l ' e x p e d i c i ó part irà avu i 
capvespre per romandre, concentrada, 
al Port. 
PIZZERIA-RESTAURANTE 
M E S O N 
EIS CAFE patrocina: 
TROFEU AL M A X I M GOLEJADOR DEL 
C.D. ARTA 
Lliga de 1- Regional, temporada 1991-92 
classificació: 
PLAYA DE CANYAMEL 
Damià Serra 7 gols. 
Bartomeu Cursach 4 gols. 
Antoni Nadal 3 gols. 
Joan Nadal 3 gols. 
Sebastià Ginard 
Miquel Planisi 
J. Forteza 
J. L. Serra (juvenil) 
2 gols. 
2 gols. 
1 gol. 
1 gol. 
E s R a c ó 
L a f o t o g r a f í a q u e a v u i d u i m a 
aques ta s e c c i ó d e l a p à g i n a q u e 
tanca l a r e v i s t a é s b o n a pe r una 
pa r e l l d e m o t i u s . 
P r i m e r p e r q u è é s d ' u n a artista 
j o v e , M a r i a A n t ò n i a Santandreu 
M a s s a n e t . Es tud ia te rcer d e B U P 
a l ' Ins t i tu t i, a m b al tres a lumnes , 
v a pa r t i c i pa r al c o n c u r s m a r a t ó 
q u e s ' h i o r g a n i t z à a l a festa d e 
f i n a l d ' a n y . A l t r e s a m i g u e s 
s e v e s l a r e v e l a r e n i e n t r ague ren 
a q u e s t a c ò p i a , q u e m e r e s q u é 
p r e m i . 
T a m b é p e r l ' e n c e r t d e l t ema , 
a m a b l e , adequa t p e r tancar. . Q u i 
h a v i a d ' a n a r a ce rca r , a l là , una 
i m a t g e be l l a? E l s l ec tors j a d e u e n 
h a v e r e n d e v i n a t o n és aques t 
escenar i . . . s í , é s e l ca r re r c en t ra l 
d e l ' e s t a c i ó d e p u r a d o r a 
d ' a i g ü e s , a N a Bo r r a s sà . L a 
m u n t a n y a t runcada d e l f o n s é s , 
e f e c t i v a m e n t , San t S a l v a d o r . 
L e s set annere tes s ó n la s e g o n a 
g e n e r a c i ó d e l es q u e inauguraren 
l ' e s t a c i ó . S ' h i d e u e n c a m p a r b é 
si c r i e n tant. V i u e n a l e s dar re res 
basses o n l ' a i g u a c o m e n ç a a 
to rnar neta. 
I o n d e v i e n a n a r , t a n 
c p m p o s t e t e s , tan a r r eg l ade t e s? 
ENDEVINETA 
de Pere Xim 
Solució a la darrera publicada: 
L a g a s o l i n a 
E l l s v i v i e n e n es c a m p 
en sa nit i e n d e d ia , 
s ' an ima l e t e l s egu ia 
a darrera i a davan t , 
m e n j a v e n e l q u e t en i en 
i a i x í , a n a v e n passant. 
Q u a n a l a v i l a v e n i e n 
e l l s b e n f o r t s ' e n r e d o n i e n 
i l l a v o r s s e ' n t o r n a v e n 
e m p r e n d r e e l seu x a m p . 
Solució al proper número 
If MOLT/ tfOLT 
OOL6NÍT5! PESTA! 
MAMA, &S DIMOWlS 
*6kl DOLENTS ? 
PIRíS k E5TELRICH 
IDÒ COM ÉS QÜÍ 5A 
GfcNT HI VAMSWatA? 
VWQVÍ BALLEM 
MOLT BÉ,... 
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